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Aumentó de Ja Prótíupóión de Hupvos
Sa obtiene únicamente con el g ían  alimento m a b t e I í bajo la base deÍ|o|fat<y; á IcsTeinte diae de empleado este prp^acto ..empiezan l^s,.^allin^?X;pay9l^ 
anúientai' enpesó' y á poner más huevos que de costum bie.—Los , huevos resultan más grandes y de mejor sabDr.-TPara a lím en ta r^  ^  polluelos es excelente.
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V in a g re s  d e  v in o
Depósito de Iqs Señores
litjos de Nicolás Lapeira
.;  B o ls a ,  1 7 .— M a la g a
■aBpa m
GsnjuneUn R e p u ic a n o -S o c ia lis la
C a o á id a tu fa  p a ra  G o e q e ja íe s
-fassCis^
Frim ex ' d is t r i to
Don C arlo s
s u t o r i oJO
S o n d a  Bazo
B flíz  jV la rU o tz
sexto dfstHto, Carrera de “C^tíCmnoZ 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de !a noche.
SéptíiuP. distrito. Calle, de LttchaaaEv^ 
ró 4 y'Triñldad nümero 53, . \ , -
Octavo áfétrifo; Callé dé Matméíéii  ̂lftúrne» 
ro92.,-■
Noveno distrito. Calle de Pavía número 25.
Décimo distrito. Calle de .Cuarteles núme­
ro 14. ,
fe'
fíoy DEBUTl , _
 ̂ . |^c.eh^es,,peliqilas.;
IDoonfOĉy Éxe^pttieQs cómicos procedentes del, Grystal Palácej de Londres
desdér'Ias 8 íl4;^Mána^ de la -B e lí^  cuplétista española
S ecan d o  d is tr i to
J J
T ereep  d is t r i to
J J
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B a r to lo n f  ( ¡a r z ía  M a n o  




viembre, é las nueve de íá noche, al local OI!e»;| p)íeOCü á̂&á’á fá Ííiénté^vú. ño ; ser¿ c0mó 
rías 2, portal, con el íín de organizar l.a próxi*| un Jirlbütb úé la matéf 
ma lucha'electoral. > . ; |culkl5n eterna dé
eaBSMigg«Hi»gBBaBsefflBgiaRĝ ^  répresénttbéft eómo.ufla fntichacha> la £'27-
¡Ciudádanos iñálaéuefíos, 'electorés|< v >; í famsiáAñ buená muerte. Era una letérnai 
Votar, en estas clrcimstancias, cuaíquieri
candidatura 
de la Cpnjunción réñubIicanp-soclaHsta,flUS^ 
entorpecer ja obra admlnistratiya en bene- 
ficio.de Málaga que ha de,^(^llzar er 
Ayuntamiento.^
C d arto  d is t r i to
J J
JJ
} o s l jV la rtíti ü ta K Z
M i t o  l i
Q u in to  d is t r i to
H
S a lM s r  £$p cz Capoz 
M i t o  C araeso ! S a lin a s
jSéktd d is tr i to
C a s tillo  B W
La muerte; es el terror supremo de niies- 
tra vida. ^  \
Todo—dice Finot—concurre á hacerla 
espaqtpsa y tefrible: las religiones y sus 
profetas, los moralistas,: loSiSaQ̂  ̂
leyendas y ías supersticiones pópulares; las 
Íiteraturas> las visiones dé jos, UúmlifiMbS, 
Ante la idea dé la muélté' han temblado 
los más grandes hothbres.
—Ni el sol ni, la muerte—ha dicho La 
Rochefoucaud—pueden mirarse fijamente. 
Los más grandes poetas de todos ioS
n^doto  muy semejante at materlalf y rego- 
eijadaihenté vivido éií Ja.
„j;El Itígaf^ñ W o lab á u  muertos 
d ^ b a  mucho de ser un campo de tristeza ;ydesolación̂  .
--^Las ttrftás^ añade E óási- 'está tó  In- 
l^^adias éñ é ^ a  jéretta filô fíû ^̂  ía
JEábi^^aty^ali^ M&nd&sa 75*—^éó p a é ^ p i A i^m e d a  n tlm ,
; Siap^'«s*fo iisi® s& s
todos los cultivos
mái iemtsi^eaBas^sssaasas^am î
El Comité EjVóütlvó' Conjunción Re- nan |é!o en ^ ícrés propio; á fin de mantener
stS *v, fil Difpctofio del hegetnq.íiís,' se han op.uesío siempre al tíea- publ cano^ocians^^^ ,uirectorio aei gn^pi^j^feníb iñtelectusl y material délos chi-
Partldo de Unión ‘Republicana, están dis- nos; tratan,ú éstos como raza oprimida, negén-
puestos á exigir Iá$ debidas résponsabill- doíes. todos los derechos y privilegios; prote-
dflde«5 A la luntá Mnnírihaídel Censo Elec- Sen la córrapción oflcig^ suprimen la libertad dades a la junta M u m c ip g a e i^ s o ^ ie c  ^  p^i^jgieBtq^.&in el conséntlmlento del pué-
toral, si los nombrafnienfil» d^^K M p^eSr bio lé cargan dé impuestos y ponen en práctica
de Mesa, adjuntos y súplenfel^PIjj^naceñ tos más Wrbaros tormentos. De ahí que iodo
muerte. Eran obras de un 
artístico, en j las cuáles se re^esentábari 
^pérsonás fen el 'aetb de párttf^j cáb^álléroé
ariñadbs.de piúita'éh bláñepéb^^^^^
dé decir adiós, jovéneiíías éh él momento 
dé déspedirse¿:Y después flores, ■ eororiás; 
“guirnalcMS'ó muchachás cogidaá de lu'má* 
'no lítállhndO ó dldéndb: fréseá ''duÍGéniéñte 
tristes, como las,siguientes: «Séate leve la 
iérra; no,te;dig3 el eaminante pélabra dés- 
eortésó:malvadai» ';"' r:' '̂ -"V ^  ‘
' Vlétie asf él; psrisamíé'ñto primitivo  ̂ á 
cbíñcjdit éóñlá^ m'ás altas réflexionés dé 
la ñémanldad madura,, emancipada por 'la 
Gibada.' ' \
>' La muértéi réúbébrcióu, ,ségúñ Hég'éí, ,éíi 
elM í átís6lñto; sfigúá‘ Goethe, retorria, al
iiiOSQua oe ^la , , x. «ártrirtA A la«! chlno patriota, todo qhino .consciente de su ra«exquisito valor ^fgalmente y con $uge^^^ a las que r . o ; t e n g a d e  esclavo, debe traba-
listas formadas al efecto.
LA V iS ÍT Ii á  LO S IDiFUiiTOS
tiempos,Homero, Dante, Shakespeare, Vic-1 iñfl’úitó; ’ségén Spéncer. vuelta á lá fu tu ra  
tor Hugo, han sentido ei horror infinito de | . . g :-  . , X .leza por vía de-evólufeiónv no ptiédé sérpn
la hora postrera,, qua: ayancardos aĉ ^̂  ̂ l,uak ño puede ser Uif'dbiori ersPoteñiO Hbz 
más lúgubres á la dulce y . sonora .lira, hbi? ?raübért: -fúV.p de: é1̂ ó̂ eñá̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂
La visión macabra ha turbado: íslempie j j |g ‘̂ f|=sc'#^^  ̂ SamAftr
las más felices y tranquilas existencias.. /o«/a aquel diálogo sublime entré la; ilíñerr
Hasta la sonrisa burlona’del escépticojj^^ y |g ,-Yp aulló, yo muérdo'^
tiene algo de amargo y de cruel que la con- ¿ircé ;lé? Lujprja—feñgo ágdrticós, sudorés, y
' aspééto de éédáyer'‘?’--Y la muerie «espon'
jar por fa niíha deí poder manddiúa,
I • ¿Cómo. Teemplazsr el siigtema de Gobierna 
Tactual? ¿ilíahténdrémoa el fágimsn imperial y 
ifnos limitaremos 4 -trocar la dinaslía corriente 
;! por una dihítótíg china?: ^; 
fb- Al piadteéfáéípsfa^cueátión iaierviene el se- 
j gundd priricipid, él de ía s'oberaníá popular.
I Ante todo no exJstevdi.nasiía china legítima, y 
E! día de todis W'^saofo? ^raaiieció radian- ^  vano..^sc#|ámo^^ de !a üítlma
te deluz . ^ .:^{amii%3oberan0,1ü43,!o3: Mihg, porque se ha
Desde por la' r̂nsóma un M  hermoso de o to fie jI í^ d o ^ li^ q ú V  uno, teadríamos
ño IiíCló ccm esplendí,'dando,, mayor coioriflim ^rdariK ^gii^ in  ̂ el po­
do y preéVándp un la animada . der.
por li«  Ceneiihrio$
roníería de loa q«él)or no súiítraerse á ía traŜ  | Si hoy dmi p^a,él emperador chino
diclólái cfeiíumbre visitan los cementerios y enjugar de im mandehuK tsuóríamos que 
depositan en las íttmbat-?do.nde. d.^au^aja^^ ^b^bluíó no debe
seres queridos, un recuerdo delgado y cari-ñoso. ;|>:;.CoandOveh  ̂8igJÔ XIVfo8 Mfngs éxpulsa-
Los caminos que conducen á nuestras necró- á Jos Mongoles,.la iiadonalfdad china que- 
pélls s i vieron muy coucútrldos durante todo «óTestarada; p ^  cq^, ja tradición monár- 
eldfa. ' (quiea 8ubsi^lta^|(p
Num®^ó?P^ r̂|ip08 se .diHgiañ al lugar sagra- Óé nuéVO esélavízáda por los mandehúes.
do donde reposan seré,s que fueron, condudih- ,X ®8to demu^ei^  ̂1® POP®.consistencia de este 
do coronas’ y llores y fórmahdo én total tm'ahí* Poóñl que una vez triun
vierte en una mueca dolorosa. _______
Sólo el filósofo permanece sereno.—Lo ;d[;ei--«yb;Soy la queíte hace.seria;’ iábra^  ̂
lé ha vivido una vez, volverá á: vivir;;lo "
madqaspecíO
y j:r ’:: E% San M gueí^
 ̂fé la révolucíóh, Úhlqa no seguirá mejor cami-
ño‘.qué el dé%stabl8C¿r el régimen republicano. 
Uña .vehpo^stltuida la Répúbltca da los Es-
que
J J M n J  j V I s p e l l í  B a S ü l J
S ép tin to  d ie ti’i to
JJ
J J
R afael A b s If f i i  Oorrea 
Germ án Lápez Gomis
O etavo d ia tr i to
Alfonso G a n iá le z  tu n a
que parece morii' no hace más que prepa-i Uá ciencia pareceh3b^!r ,yéoída, ó'..̂ ^̂  
rarse á nacer—ha dicho el genial Quyau.| pp^gj. g ĵíg ^díyfñác
¡insigne.' : .....
d é la  muerte produjo aquella! El citado Finot en su ^
longevidad niega qUé lá miüértó ptiedaset 
uña cáuáadé dolbr. V j  !  ̂ ^
Según el profesóir Heim, nos trae  ̂más
El Jerrór
locura extraña de !a Edad Medía que arras­
traba á las pobres gentes á la desespera-
l,a dejado'bien ün: sentimiento de beatitud; ^
páglía aZ lraK e . , . , nBd|yWltaliaad,entera, ;que es
fa.^üíttmo* á a  detaño .mil, losi roraanosj V*!gnl pqneea ÍS tó 'tS a ? ''o a te -- 1  el momento dq SU muerte, estas, pala-vieron, con espanto, al pálido sol de invier-; en el ™menro a? eu
no desaparecer tras lá basílica de San Pe- j 5 ”r t,ín ^ iíS á W e
dro, pata ábisniafse y extinguirse en él dé-1 serviría de ella para deéh cuáp agradablé
sierto melancóIleOfc en un lechO' dé san-jes;morir,» 
grientos vapores. Desde lo alto de las colÍ-| 
ñas, de Jos campanarios y de las torres, di-i, Lá fléstá de los muértpi ños hace, sentir 
jeron adiós á la luz, á lá espéranzá y á la ’;cada año él horror, de la visión, macabra, 
vida, persuadidos dé que el mundo llégaba. Unaíptocesión éniütada va camino del ce 
á su hora suprema. De todos los puntos, de í>rnéntériO; doblan las campánais tristé- 
la ciudad santa, llorando, dirigíase la mu- njente...
chedumble hacia lá sombría fortaleza en | : Lá muérté, sin embargo,. es la Tuenté 
qué Sílvéstre II y Otón (II, los dos vicarios^inagotable, inmortal, eterna dé la vida.
F^tp cpRipntprio /pí orindnal dp MSlaña sp féSós Unidas ®  China, SUS cuatro pode ^  cem^terio..ei prn^ípsi^qe ^ i s g a . i e g i a í ñ t í y o ; é j é ^ h v 7 :
tro/¿—pprquo ú lós tresjjoderes clásicos S>’íivió durante todo el dia muy coheurridó.Los cuatro patios 
materiaíraent 
La mayoría-de los“•íñ.’?? ' M f e í  vi..''Dero a n f e S S ;nados con profusión de éótoñaal fibrés y lúcés.
Los panteoHsií Bparécíáh ígualMpto ’ vez esté demás,
puattb. el del
Rosoírds por él ¡egigiaíi- 
Ix' ®xh5g6fdosq céltíO quiere que es-
una
nados y por todqs partea se veían grupíb̂ ^̂  la Repúbli
personas .que detenídás freute ad, sitio ^ccíso organizaría socialmente. Esto
se encontraban los l'éstós de sus allegadós. - ® — menos difícil de jo que se cree, porqua en 
meditaban ó adornaban con Solicilúd ía T-í' Vjja lo que condeñie á lajaoHieién del problema so­
que tapaba ía sépa'túra, ,c}al,€Jraña8ééiicúei1iíro'énutíapo8iciónprivi-
En general, un tinte de>MañcoÍ{a v tfísfpka’ legrada. El capitalisraq.aun no ha entrado en 
notaba ep todo's h;̂ ' rostros. ella. El desenvdlyimiehíq áe la tíviíización In-se
El lugar ̂ eslinado^á cemenHío civil -sé vió' ‘*“®*‘’*®* creando él espitálísmo, ha dado origen 
también cuestión ábeiá!; En Chiná, esta evolución
, A jas seie dé la tardé se cerró la mansipn f  encuenti^a,én sus Comié  ̂ y si se atiende 
de los muertos, y los que fueiron á visitarlos ® .̂ se eviia^n sus consecuencias
Páfá tributarles un recuerdo. empréhdierbn>el terribles y  lÉe. creerá , por, el simple juego de 
réereso á la población * ; . ■ >.< una legislación, económica, un estado social
■ i «  A , . /  que reducirá Idá confüctos de clases.»E l de San Rafael • . - . -
San
de Dios sobre la tierra, 
en una pobre celda...
velaban, bíando,
De pronto, en la brumái más áílá del Fo- ;mpl.
Cada cementerio débieta ser un jardín;* 
cada turñbá uña búilídbrá’lfuénté de’ már-
ro y  del Palatino, suena la campana delj; y  iaflesta délos muertos una hermosa
I^o.veeío d is tr i to
?>
Pedro A . Arm asa Ochaodorena
Capitolio. Alprjmer tañido l'jneral, la muí-afíesta pagana, presidida por dibSés amigos, 
tiíud, loca ' dé espanto,; caé de rodillas, las] bellos y humanos, como los dioses del 
manos juntas, sin un? lágrlmá. 'La terrible j Olimpo griego. En éUa resonarían Jos can- 
voz de brórice se ■précipitá, ¿é extiende de ^tos délos.poetas muertos, voz augusta y. 
ruina en ruina, de colina en cplí.na, cuál un serena del alma de los siglos; resplándece- 
suplicante y lastimero adiós ál amor huma- | rían luminosas laá̂  ideas de los sabios que
F ée liao  d is t r i to
Andrés Sánchez
los Moros!í» * «a , noche, en su local «oéial Plaza
■ - l l  f i í f l l  l » 8 l 8 P ® P  • de loe aeanlos é .retar.
La Fábrioa de Mosáico hidráulicos máa antigua jyjjta Directiva de dicha Sodédad encarece 
de iLndalude ? de mayor espertadó» : jg puntual asistencia de iodos Ips afiliados.—
'«JH.tiJiS- í. " •  ̂;■
p s lp  M d s fs  i
de Sito y b ĵo reheve para orííasafenta- i
giedéá
La Directiva,
ción, imitscloaes a fijérnioleí*
Fabribecfén de todá ctááe de objeto de
í̂ ârtificial y granito.
Se recomienda a! piú>hco no confunda mis aríl-
calo8 patentados, con otras Imitaciones hechas 
Jíor algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en beueza, calidad y colorido. 
ExposIciÓn'.Márqués dé Larlcs, 1S<
Fábf ích '̂Puertu, 2--M^LAQA. ^
1̂ Hoy jueves, á; ’B8 oéhoy media de la no* celebrarán sSBióii en él local de a^turtí* 
bre los concejales de ¡3 mHioría republicano* 
socialista.
J u v e n t u d  I te p u b l ie a B i»
Para ultimar la organización de las próximas 
elecciones municipales, se convoca á todos los 
individua pertenecientes á dicha entidad, ó Ib 
Asamblea general extraordinaria que tendrá 
4Hgar«V4ki2'del!iovte«br&ila« nueve déla
íGentros electorales déla conjunción répübll- 
cand-Sóciallsta dónde los córreligíónariós que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
éábér siéstáfl inscriptos en el censo oficial 6 
resol vér cualquier éíd# sobré eíecdionesi 
Primer distrito. Plazo de los Moros número 
14, principal, Juventud Republicana.
Segunda distrito Centro Radical del Palo; 
Calle de Salinas nútinfero 1, Círculo Reptíbllca- 
no; y Plaza de los Moros númeft) 14, Juvéntud 
Republicana.
Oficinas electorales del tercer distrito, calle 
íTorrí jos número 12 (Cuchillería) d e l á 5 por 
la tarde y calle Convalecientes nümero H, 
Centro Republicana Federal de j3 f  18 de l r  
noche. ^
Cuarto distrito. Plaza ;dé Ríe^o número 1^, 
esquina á la calle de la Victoria.
Quinto distrito. Oilerfas número 2, portal. 
Centro Instructivo de obreros' republicanos 
cuarto distrito, calle del Huerto del Cohde
numeroi«.»>xw XX,, ^̂ ÚBS las noches-de 8 á 11.
Oficina eíectoraíTCÍ 9«lato distrito, c^Ie tíe 
Lá Peña nfiméró bajo, dé lO mañana 
á 8  de la noche.
Centro InstrucEvó étítéio repubHéáno del|
no. Y de cien mil bocas se alza hacia S an! álutnbrarpn él camiao de Ibs Ruebloa con
uandeLetrán, el refugio santo, un "grito. Iqs destéílos de súmente; oiríase, cual le- 
único: /Miserere/, mientras en lo alto de. jano. rumor de mares turbulentpsv el és- 
|a  torre aparecen dos sombras: el Papa y |truendq apagado de las muchéóflmbres que 
el Emperador...^ f sirvieron á  la hfsfe^^
p í e  süstenfáeulOi Narrariánse.
Tras la  pesadilla siniestra, tfóglca; vino de ias m u ertf geiKraclones para esttóu- 
el sereno despertar, la autora rad ió te  del/ja t el aiyla.de ̂ ivlr .da .las .generadgpe^ 
Renacimiento,
Al extenso y cuidado .éénienterto de 
Rafaé! acudió támbiéri líumefosó géritíox: ] r 
Todas las sepulturas se hallaban íhüy á’dór- 
padas y algunas mátérlalshéáté cidúertós de 
flores.
E! sistema preconizado por Sun Yeí Sen se 
funda en la fijaciófí del valor del suelo. Hace 
mil años que éí válpr de ía tierra ás el mismo, 
salvo tos.puntós en quese han establecido los 
extranjeros.;
Si en Hon| ÍCong ó en Shang Hai el valor
El hombre se descubre á sí mismo y 4pp- 
cubre á la Naturaleza. La vida se hace 
amable. ^ , ;
Embellécense las dudadés y spt'geñ .laa 
greudes fiestas, las paradas ..suníupsas,^ 
aquellos magníficos carnavales de Floren­
cia y de v Roma-,. Es la resurrección de los' 
dioses que Cáñtó Méréjkowsky, una nueva|' 
eclosión de la gtón flor pagana.
futuras; los anqlanos contarían á  los jóvens 
y  Aios piños los dulces idilios y las aven^! 
turas trágicas del Génesis^ se contemplarí|j 
el Grlentéíá traVés déLOcasp,, viéridé^l.ur' 
gir de los viejos, apápibíes prepús,Gulos>: 
lás auroras nuevas» radiantes. Se bailaría 
en derredor de las tumbas, la úanza' sagra- 
da< opdúlante,,rf|mica, admirable simbpío 
' íJá eté^na evóíüclón' de 
¡Y la vida eterna rendiría á la muerte
Mas eñ vano se esfuerza lá humanidad , c r e a d ^ ^  y fecund^ consciente^ homenaje 
en ahuyentar la visión macabre. ® asía el apptepsi^inal, rer
conjuro de una voz, cual la de Savoñarola, f p^®?®J|itóción (fe la fuerza eterna> de la vo^ 
para que la pesadiUá vuélva. Aparecidos de viviri
yífe/Tzo/z/oÁ pasean ías: calles dé las ,
des ciudades italianas en el siíéñdó dé jal Lps áppderadps § intérvéritptes de los 
noche, lina gran tristeza se oculta bajo laj oandidatos de la Conjunelón republicano
K fe óe fá revolución qcufrirá lo propio en toda
balfanté fmportanefe, así éómô  en la éarfetera china. SI se eleva, por ejemplo, á dos mil íaeís
^  ^ el valor eventual dé un terreno que ahora vale
cumaaa, , , ,  . . . .  . , mil, e! propTíetário es dé suponer que no se
. ?̂*1*’**" opondrá á gózar dé esté beneficio. Pero ven-
buyó á q ^  acudiera mayor nümerq de publico, gj ¿(g en que á consecuencia del aumento
ádemás un general de la rique.za pública,el valor del terre-» 
hermoso paééo por elpCáñipo. •  ̂no excederá dé̂  Jc^ dós mil taeis, y entonees
E l ln a i é S  t/  e l  d e l  PUlO ' ieste aumento^e yalorp^^^  ̂ al Estado,
. y  '■ ' J /  que lo cobrará IníHrectjaíneRíe por medio del
El hermoso jardín en quaestáeiiclavado el Impuesto progresivg, Ea|e impuesto irá susti- 
cementerio Inglés, tuvo ta.mbiéti ayer cümero- tnyendo á los. demás impuestos existentes y 
sos visitantes. ; . '  ' ' ' ' pondrá en manos dei Estado, para la defensa
Las sepuííuras aparécíán cómo de cóstum- nacional, las obras públicas, eidesanvolvÍí*',fen- 
bre, y  soló algunas to económico ds| país,,el progreso de lalns-
. En el modesto‘<^ménté^o;4e. la:bárri&^ .del trucefón y de la^cienelá, recursos conslderfibles 
Palo se congrego muf.a gente, que harén de China en lo porvenir la nación
Se han hecho también ea,aqqc! recinto .gran- más poderosa y rícele! mundo, 
des reformas, que !a dan un aspecto .agradable Estas son Igs aspirapioeea de loa repub’fca-
y simpático. nos chinos. Eyideiitenieaíé, el Gcb’erno repu- 
. blicano es elque más conviene á un país en el 
¡ que ha subjisíidp; siempre un fracdonsmlerito
] provlnciai muy árraigfido,i 
I Las provincias chinas consUtuyen oíros tan- 
jo s  Estados  ̂.autónpinos,,,que tienen vida pro-
Sedlca q f l o .  f e v o f e & ’a.íws 
de establecer una República, sin precisar sobre. Dada esta Gon8ltud'órv,d¿í hsí« ha 
•qué tares han de fandar elréglraen repobiiea-' ¡a R e S c a  f S l
republícahos chinos fué formulado pór primera j -̂ -rTrrrT,-rn t"  ■" •' '
vez en 1904 en él folleto dé Sun Yat 'Ben, ^La]
ye^adere solución dé Ja éüe&tióñ chm̂  ̂ I Lq3 efeétPrésV añíes de decidirse á vo- 
Tres años más tarde, .esj^ programa fúé;ex-' 
puesto y explicado detaliadaméoté'por ; Sñn
máscara alégre dé loá̂  bufones^ como ao^lsotíaHéta; bresentaráñ dénunciás én al juz- 
La vida; conHnfla siendo esclava de la
muerte. Lps.espífitus. más exc JsifS se és- 
treftiécen aflté él hbrrror da la suprema 
partida.
¡Aún en nuestro tiempo ía Idea de la 
muerte envenena la vida de IPs graneles 
hombres; á Daudet y á ̂ o la, les causaba 
insomnios y pesadillas.
No siempre, sin embargó-fué la muerte
curran á la hora fijada á  los Cpleglos eléc- 
toralés. el dia de la elección.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Sqlud deLnnjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercieio no hace de un modo coni' 
píete lalII{Éé>lfÓB.---MólÍniT l̂o íl,
que pfOfiuneióén,
tar, deben fijarse énio que en el orden po­
lítico y en lá ylda s ó d á  representan los 
candidatos, ;:
YstSen en un gran; discurso 
Tokio ante 5 06Q chinos,
. Hs aquí una síntehis del di8curs(i-tíró^ftia' 
de Sun Yal Sen. \
,dpt d® la {reyoJucióá.Cbiúa,-pj  ̂ /  - % g W M W a í I i & S
movimiento emanclpaaor de Cáfila: ‘| l  prÍíHp|lo 1 
de la lucha de razas. el prin^pró Úa la sí^é^-1
níg'l^^íúa^ yel prin^pío del sóclali  ̂ |  Compáñlé D«aniátÍca\ Msria Qusrrero-'-Fer-
La lucha de razas no,entraña, lá odiosidad nandoDiftzide.Mendoza.
eonwa el extranjero. El chino móderjio no e s ) Inauguración, seguudadecena de Noviembre 
hóstu al extrai)jero,en tanto que éste nó atetfe abono por .dtace funcione», 
contra au independencia. Lá tacha 'de riftls Lista de la (^jnp^ñís: 
debe entenderse únicamente ía lucha contra % Actriqei: Adamúz. Ana.—BlanCo. Josefina^ 
dominación extranjera délos mawdchúés, qáe —Bofiil, Bncarnaoíóni-vBueno, Matiíde.—Can*' 
hace mis de 290.años sbnios dueñoÍ;4e Chlha,, cip, Mari»,v^^^iábárí; Hortenaia.—Querreto, 
á la que oprimen yjpban. ; í | María.—Jiménez, Carmen—Jiménez Agairre,
- Los. mándehúes' qué^ ñó^soñ n já s^ e  cinéoj Milagros.—Le-Bret, Aurora.—Le-Bret, Luisa, 
mtÜQnéSiCbnira 40Q millonea de chinos, ^oblé'*i —León, Consuelo,—Rlquelme, Sofia.—RiqueÑ
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CALENDARIO Y CULTOS 
NOVIEMBRE
los
LttBB llena el 6 á las 3 48 maliana 
Sal salo 6'41, pónese 5'22
B
Semana 44.-JUEVES
Sanios de hoy.~-l,a Comemoraclón de 
difuntosj San Victoriano y San Jorge.
Santos de mañana,--LQ8 maitlres de Za­
ragoza y San Valentín.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de las ca­
talinas.
ñ ire  mañana,’~-lám.
Y  C."
P M E  t im a '  sEiii
4  ̂corda» cipsaltas pare botellas de todos colo* 
lores ytasaaSos,. plaaobae de corchos pivi los 
pies I salas de baios do
WLOT O K B O is a
€ALLI1 m  DE AQUILAR N.* I
Cttotei M«irfl«¿s)Teléfono.n.* 311
Mame, Elena.—Salvador, Elena.—Valentín, 
fía. «
Actores: AHen-PerkIns, Carlos.—GarsI. Fe­
lipe.—Clrera, Altredo.-Covisa, Julio.—Díaz, 
Manuel.—Díaz de Mendoza Fernando.—QarcI 
Muñoz, Fernando. — Glrandier, Eduardo. — 
González, Federico. — Guerrero, Ramón. — 
Yusíe. Ricardo.—Martínez Tovar, Luís.—Me- 
sejo, Emilio.—Montenegro, Fernando.—Santa 
Ana, Rafael.—ThulHler, Emilio.—Urquljo Fraii- 
cisco.
Repertorio:
£1 más selecto del entlguo y moderno y los 
siguientes e&trenos.
La Flor de la Vida, Rosa y Rosita, de don 
Joaquín y don Serafín Aivarez Quintero.
La Raza, de don Manuel LlnareO Rivas.
Doña María la Brava.-En Flandes se ha 
puesto€Í Sol.—La Alcaldesa de Pastrana, de 
don Eduardo Marquinsé
Bi Palacio Triste, Primavera én Otoño, de 
don Gregorio Martínez Sierra.
La Cena de las Burlas, de Sem Benell!, tra­
ducida por don Ricardo J. Catarfneu.
La Chocolaterita, de Pau Gavault, traducida 
por don Enrique Thuilller.
Voces de Gesta, de don Ramón del Valle In-
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o
Senicli al Brasil-Plata, tai salldaa Illas cam
2(18 para Saataa, Haalaildae y Baeiai Bina
S a lid a »  de  M álaga
BARCELONA el día 18 de Novlerobrs. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, “"aSiiedtS"
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
baña y Cardenal.
Admiten además carga y paiajeroi para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di'
Íect para Sagua, Caibarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la isba y para Quantánamo, Manzanllloy Baracou con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magriiflcos vapores dé gran marcha con espaciosas cámaras de 1.^ y 2. 
dase Instaladas sobre cubierta. Camarotesde lujo y de preferencia. El pasaje de 3." se aloja en am. 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafo Marconi.
! ^Consignatario: Viuda de P.LÓptzOriU.—Muelle 93.
i e B 9 a B a s B a a a a s s a B B a a a a É a a É a a B É a H H
3 A É N D E Z  N T Í Í tM Z f
T A L L E R S
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 




Él Trovador, de don'E. Marqüina;
El Aventurero, de don A. Capús.
El Alcázar de las Perlas, de don Francisco 
VlHaespesa.
Precios del abono por función.
Palcos segundas de proscenios, óesetas 15. 
—Palcos y Plateas sin entradas. 25.—Butacas 
con entrada, 5.—SÜlt s de Tertulia con Id. 8 .— 
Lotes d? 12 entradas numeradas para palcos y 
plateas, 15.
Los impuestos á cargo del pitbllco.
Condiciones del abono.
Qiteda abierto el abono, desde la publicación 
de la presente lista en la Contaduría del Tea­
tro, desde las diez déla mañana álas cuatro, 
de la tarde, y de siete á diez de la noche. '
Los señores gbonados á la última temporada, 
tendrán reservadas sus localidades hasta el 
dia 2 de Noviembre.
E i ^ á  G o m p a l l fu  g u r a n t i z u  mum i p a b a j o s . -
I H S T A L A C I O ^ E S
•= DE «
Tuberías de plome pata gas y agua 
Baños dé todos sistemas f  formas 
BALDESrCüBOS, REGADERAS, ETC,
Mía de Ziat para nililacliaai di iiiii
Colegio de San Pedro
D l r e c t o p ,  B o n  A n t o n i o  M o b l e s  M a m i p o z
Profesor Mercantil y Maestre? Superior — — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada. Comercio, Maglétérfó, BachlIIéTató, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de libros. Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiaiesi 
Se admiten alumnos externos,.Internos y medio-internos.
menesEste colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enreñanzas, es el único de Málaga oremiado Pn y expoiicípnes y obtiene todos los años éxitos completos en todos los estudios. Pídanse informes y reglamentos. ««« en certa*
“  ] V «  E  D  I  e  . A .
DtaCTOR A N F R U N S
N u e v o  t e j i d o  d e  p n i i t o  f B o n e l é )
Trajes interiores de lana (incos:iblesi :
O n r a u  e l  r e n i u a  y  e v i t a »  l o s  e n f i r l a m l e n t e s
Economia de un 20,'por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J QAR. 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
L ín e a  d e  v a p o p e á  c o p p e q a
Bandas fijas del puerto de MálagsJ
sin entendernos 
por... nuestras tonterías?
Pues... ¡el barbero! 
Porque, cuando'me amabas, 
por estar Pc//o.
¡me afeitaba den veces 
cada momento!
Y ahora,, como no ansio 
ni parecerlo, 
porque tú no me quieres 
cual yo te quiero, 
tres vecea me rasuran 
por él invierno, 
ay peligró de muetté,
. sffio... ¡ni esol 
que ya sabes, niña 
4e mis etisuéñosi 
1 Vuelve á quererme'un pocól 
Que del acero 
Ib frialdad no sienta 
¡por Dios! de nuevo 
en mis entrañas, cuándo 
fraileo, sincero, 
me venga otro amlgulto 
con ese cuento 
de que tienes un novio...
sin yo saberlo.
Si me lo repitiesen, 
díme, ¿lo creo?
- P í d a n s e  p p e a i i p u e a t o s
m
¡Quiéreme! ¡¡Hazlo siquiera 
por el barbero!!
PEPETfN.
O o u d n o o i ó u  y  s e p e l i o
se verificóí Alas cinco de la tarde de ayer
---------------------- u la conducción al cementerio de San Miguel,
La empresa se reserva el derecho de alterar recibió sepultura, el cadáver del respe­
tos precios diarios, cuando lo crea oportuno,  ̂ « querido amigo y correligionario
Si por causa Imprevista no se diera el nurae- nuestro, don Antonio Borasteros Valderrama. 
ro de funciones anunciadas, se devolverá á los j^cudió á tan triste 
señores abonados el importe de lasque falta 
can, sin derecho á otra reclamación.
¿ i cobro se efectuará al entregarle á los sé- 
flnfííS' abonados los lotes de entradas. ^  
29 de Octubre de 1911.-ZoMálagb 
presa
O a n o io n e ro
‘Tnanío t»( lo dijeroik••99
acto una numerosa con­
currencia, en la que figuraban, entre otros cu- 
' yos nombres sentimos no recordar, los siguien­
tes señores:
f Don Salvador Moreno, don Rafael Arana, 
í don Mannel Adames, don Msnud Pérez Mole- 
I ro, don José y don Rafael Reyes, don Miguel 
i Pérez, don Nicolás y don Jacinto Alcalá del 
I Qimo, don Juan Fernández, don Fernando y 
i  don Pedro Pons, don Luis Fernández, don An- 
i  ionio Rodríguez, don Juan Torralba, don Le- 
[ renzo Víctor Semprün, don José de Benito. 
*>'»»vManuel Ramos, don Juan Carbón, don
¡Figúrate chiquilla 
que me dijeron 
que tenías un novio!
¿Yo Iba á creerlo?
Pude pensar, un punto, 
que tus sangrientos 
labios, dijesen ansias 
que no sintieron 
ni tu alma de candores 
ni el harto tierno 
corazón que poseest  ̂
pero tus bellos 
ojos, ¿era posible 
que tan maestros . 
fuesen en ese arte 
del fingimiento?
Sonreí á la noticia...
—Tendrás que verlo - 
dije á esté pobreclllo 
corazón, hueco 
desde que tú le heriste 
con tu desprecio...
; Oí t HA "'*«nary, don José Luis Carballeda, 
t Ricardo Mou... praticlsco Cortes,
[ don Francisco Morenu,, « w . . - — Pulz úelPor-i  don Fernando Toré, don Jaclnio ... -• xi.
 ̂ tal, don Julio S. de ía Campa, don Mlguei ... 
varez Martínez y sus hijos don Joaquín y don 
Miguel, don Felipe Esteller, don Antonio Or- 
dóñez, don Antonio Abrí!, don José Gperrwo, 
don José Rabasco, don Alfredo Cano, _dón Ce­
cilio García, don José Peláez, don, Enrique Al- 
varez, don Luis Peláez. don Juan López, don 
Ricardo Molina, don L. A. del Solá, don Sal­
vador Cortés, don Ramón Albarracín y don 
Buls Laguna. r
£1 duelo fué presidido por los señores don 
Francltco y don Joaquín Ramos, don José Qu- 
tlérrez, don José Ramos Olmo y don Antonio 
Boiasteros, hijo este último del finado 
A la distlrgulda feml'la de éste relteráhios 
,̂ 8 expresión de nuestro más sentido pésame.
sus sagrados papiros; y hasta los cicerone» que 
® i ^  j®® *u*’5®ter08 y que puede tomárseles por 
entradores donde hay ruinas, parecen aquí, 
donde la edificación se conserva tan admirable­
mente, tribunos que salieran del Foro de Pompe- 
ya, y que haWan y gesticulan para convencer al 
corro de cludadaños que los sigue.
Todóshéclios marávllíosos dé la história 'de 
esta ciudad, cementerio de laé pretérítes grande* 
zas donqe quedó petrificada para siempre la vida.
'a l«ia§ín8cldn. FuéPompeya una 
r^na de la opulénciai dél fáUjBtp y de los voiup* 
pl^9.etesj aiin antes dé'que Ronia llégará á 
A 8Ú fundación, ' que 
roáase.debló á los griegos y á los egipcios que á 
los romanos, cinco siglos antes de jlG ., siguió 
una erade esplendor como pocas ciudades lo ab 
canzaron; las naves que yeiiian de Grecia dejaban 
en éila sus mercancias y tra íanse las más precio, 
sas estatuas, y ricas obras de arte para embelie-
cer sus paseos y sus templos, los barcos, que re­
gresaban dél Egipto cargados de productos y ios-
que venían dé Tiró y Fenicia con velos de púrpu 
ra y cargamentos riquísimos, efectuaban por aquí 
su comercio constante con Herculano y otras tan- 
tas plazas, cuyos puertos eran.menos seguros, v 
cuapdp hacia la época de las conauisfnB mmona»
ácadfliiia preparatoria para carreras CWles y jKlliíares
El vapor correo francéi 
la l j f
iildrá de este puerto el 7 de Noviembre adral- 
tiendo paiageros y carga para Tánger; Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
Mediterráneo, Indp-CWni, 
Jspóa, Aii #álIayNüeva2eláhdíá. -
. Ei vapor trasatláéticp fr̂ ^̂ ^
. ' É « :p « g i ié
mdrá de ésté puerto él 20 de Noviembre adm^ 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
WgeparaJKÍo pe, Jm  MonfevidM y Buenos 
™rer y con COhocfmlénto dirécto pára Parana* 
gua, Fíorlonapolís, Río Grande.dél Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos
Argentina Sur y 
Puntp Arenas (Chile] con trasbordo en Buenos Aires,
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B R R R I O N U E V O
Comandante de Ártilíér a é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Inven?i.rft-(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare# y déla Armada.—Sección de 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Eleítrlclstas^sta carrafa se hacL en®̂ 
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para les matricuíador
Clases de Dibujo de Figura.-Ornamental.-Lineal.—Levado y Topográfico necesarln* nnr. in distintas carreras.-Clases de Idiomas, Fi ancés é Inglés. wp̂ ^granco necesarios para las
Todas las secciones funcionan con lódepehdencia unas de otras y á carao de Per«nnni Ro..«uí*/ 
vo con títulos profesionales que garantirán el éxito que viene alcanzando esta Academia - S  
folletos y regiamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos. riuanse
_____S e  a d m ite n  in te r n o » . Platea de  S a n  F ra n e ise o  nüm» l e
aHg?mBa«8m.>!aga!wmiMaaa»íwawiamiiiiŵ
El
éjjoca de las conquistas romanas 
pasóá formar parte dellmperio, su progreso le­jos de decaerpontinuó "
visitante que recorre esas vías próximas 
?! .®_?_̂*̂®®®.°̂*’ ®l canto de los marinos
ae disponían ó zar*
vapor trasatlántico francés
S a l t a
saldrá de este puerto él 2 de Diciembre, admltien- 
M pasa^ros ^  primera y segunda y carga paré 
Montevideo y Buenos Aires.
®* dilatado mar, él b%ncose cree el de alguná de 
esas embarcaciones égipcias cuyos trioulantes 
conjuran á ios vientos y aprestan sus ofreSdas ô ^̂  
ra venirlas á depositar ó ios pies de Isis, la negra 
y misteriosa divinidad que tenia su templo famo- 
habitantes con sus pro- 
fliS’rfin haciendo prosternarseante ella á)os incrédulos; pero qué desénferrada 
de los escombros, cuando fué descubierta Pompe- 
ya, no contó ya con los que pudieran ocultar los 
signos milagrosos, movía los labios y aparentaba decir lastrases 
«flPpífnPe *“ Pedestal pranunefaban los hábiles
iSídfos? '̂  ®*’®" «*®
vâ Hvéi t®"ía Po*"Pe-ía toda la costa que domi-
B ^®*^®Jí t̂més dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugerte Ba- 
rrlento». 26, Málaga.
á im á a m n a a  d e  t é | i d d e
-  DE >-.
F é lii S i6 0 i l a l f t
esaráisma montafla en la que
fadeRoma*«*i^M° d® «na dominación acaso como ia de Koma, si bien por el fausto va la tenían hizo
la á n í& c w S  
rímenlo®?»?." que arruinó toda laCampania, como si el volcán hubiera querido dfis- 
de entonces contrariar sus designios; y dieciséis 
años más tarde, el 23 dq Noviembre dá 79 antes 
® ®«*®nazadora montaña entra pena- 
Íí.n.55 5 '"«araabaii el 5elo,
, ún verdadero dislo­que en precios.
„ , SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
fuego y laya so-
Y ya estaba pensando 
ponerme serlo, 
comprarme una corbata 
y un traje negros, 
beber vinagre puro, 
dejarme el pelo, 
adquirir «hiel de vaca» 
para oi aseo, 
abonarme por años 
á Bl Iniverso^ 
comprarme una boquñla 
de real y medio; 
no cortarme las uñas 
en mucho tiempo, 
irme todas las tardes 
al cementerio, 
cantará los ctpreses.
comprar un cuervo, 
no ver m^s comedíente 
que á Montenegro 
S  poner mi despacho 
frente á Cubero 
y pasarme las horas 
allí gimiendo... 





que ya para esos trotéS > 
no está mi cuerpo, 
y porque me han contado 
los lagos tersos 
de tus bellas pupilas, ^  
siempre serenos, 
que lo de aquel amigo 
¡fué sólo... un éuento¡ 
Que no quieres á nadie.
jn! está dispuesto 
tu corazón, que un día 
fué de este pecho, 
para mi gloria, é darse...
por el momento.— 
¿Sabes quién ha sufrido 
mayor tormento 
en el tiempo pasÁdo .
Uno de los,trenes de la Empresa del Ferrocerril 
Secundario Meridional,' que parte de Nápoles, 
nos deja á las puertas de. Pompeya, la ciudad re­
sucitada.
Síguese desde la estación un sendero orlado 
de románticos pinos y cipreses; y aquel camino 
que se prolonga por unos cuantos minutos enga­
ñando con sus curvas ai que lo sigue que cree de­
trás de cada ün.a, divisar un cantón de Pompeya, 
hace el efecto dé un misterioso peristilo por el 
cual se llegará á un ceiíienterio ignorado ó de otro 
planeta.
Por fin se avistan sus murallas y sus casas que 
aparecen en el sub-plano de las colinas, envueltas 
en el ambiente célico y sujestlvo de lo que existe 
sin alma qué lbnnime, y se atraviesa la puerta de 
entrada, bajo sus recios muros, para franquear dé 
un solo paso los veinte siglos que nos separan de 
la época en que fué sepultada esta ciqdad bajo 
una capa de lava que arrojó el Vesubio.
No hay términos capaces para describir la 
emoción que se experimenta cuando ó la vísta se 
presentan casi intactas sus construcciones, donde 
parecen vivir tedavia los seres que las habitaron 
Toda la vida de Pompeya dormida eternamente, 
Ipero que £q)arece tal como lo fué un día y como s! 
su espíritu, flotando en la atbósferá tranquila, 
soñárá con sus prístinas pompas desvanecidas en 
la ilusión dé un largo repeso, recobra entonces 
su colorido y se cree advertir en ella el bullicio y 
la animación de una ciudad populosa como lo era. 
Surlen ante el recuerdo su« fábricas de hilados 
teñidos con púrpura de Tiro; sus plateros y sus 
mariuólistas; sus mercaderes que invadían los cor-* 
tiles y loj} pórticos; y por las ventanas de ésas ca­
sas cree ver áapmsr á las alegres p̂ onipeyanas, 
novedosa'b *®® de todo tiémpo, ri-
*1**® desaparecía, mientras sus habi- 
Í!oJio®ifí ® asfixiados por la for*mldabie lluvia de calcina y ceniza, encontraban la 
más deseMerada de las muertes, cuando iban en 
busca uC * «aívaclón, tratando de huir.
Aun se muestran en dé éstas casas de 
Pompeya, como en las que se supone que pé te- u 
necieron á opulentos ciudadanos como Vestius y jiQ. tg ar ntroB 
Diómenes, ios sitios donde cayeron, sin dueños y • — • *
sin moradores, en el momento de huir, y cuando 
se preparaban para la comida, según puede verse 
en la disposición de las mesas, de ios plates, dé' 
las fuentes y en las cocinas, donde quedaron tas * 
marmitas suspéndidas sobre fogones, y todo lo 
que revela lo imprevisto de la pavorosa catástro*' 
fe."" ''
A la vista de las calles perfectamente delinéa- 
daay de sus casas embellecidas con mosaico, re­
lieves, y adOTnos de tanto gusto artístico co*̂
P^H^Sí’dfico, según la costumbre, séisien-mo
sueñas Y átrayení::,'"»*»’®”?® ®®»Í®«® gandes y
decidores ojos, aí forastero
La vida de hace dos mil años, late éT
Hasta los gr̂ upos de persónas que vagan por site 
calles, cuyos empedrados resuenan bajo láa pisa­
das del visitante, contribuyen á praqentarla viva 
ante ia imaginación. Los turistas ingleses ó ale­
manes que se detienen ó consultar sus guias ó á 
dibujar perfiles de la .ciudad muerta en sus al- 
bums, muchos enfundados en sus guardapolvos, 
hacen él éféctó dé que se vé á lo» augures y á los 
monjes egipcios, obáéréando el vuelo dé une ave 
ÓHgttiéndo la rutafhvlsible de loé' astruá  ̂''sobra
te él visitante C'omó en una ciudad que luéra de 
ayer, y no puede ménos dé recórdatáé el fáíistó y 
los placeres a que consag aban su existencia los 
alegres pompeyanos. Allí se ven las tiendas de 
lujo, con sus muestrarios y sus perchas^en espe- 
uu®'̂ b? surtidos; ios bares y negpjclos de 
bebidas con sus mostradores de mármol oscuro y 
sus mesas, algunas dedicadas al juego; ios 'talle- 
res de los plomeros y platerías, con sus'bancos 
de labor, sus tornos y sus cilindros metálicos; los 
teatros y otros locales de espectáculo, conservan­
do-aun las inscrípcióriés para !á'última función, 
pintadas sobre las paredes á guisa de cartel.
Las epas de Pompeya eran elegantes y cómo-
das. En torno del atrio con mosáicos ó mármol, 
estaban las estancias, de cuyas paredes pendían 
ricos taplcés de orienté ó reVésíímíento  ̂ de ma- 
dero tElIfl, según él objetó ú que se destfn&rañ: á 
alcobas, comedores ó • bibliotecas, y uií espacioso 
departamento con columnas de jaspe, al pie de 
las cualeé se veían los sillones y los triclinlos, 
entro los dorados trípodes destinados á sostener 
Io®_^béteroSy fes éstátuas de bronce y macetas 
de f ores, era el salón de recibo en upa de estas 
casas. En los patíos intériores estaban las estan­
cias de 1̂ 8 mujeresy de las hijas, y para atrave­
sar dé tiñó á otro, un pérlstílo cbii decoraciones y 
adornos.^corría á un lado dé ellos como uri ¿orre 
dor; abajo los sótanos en qué se guardaban él vi* 
no y los víveres para el invierno y perca de la 
puerta de entrada á éstos, se levantaba el deparí 
taméhto de baños, encontrándosa bajo la escalé 
subterránea, Jos caléiitadores de agúa. ^
También había termas en Pompeya á laé que 
concurría el público, y hoy mismo se ve una címs. 
truedón destinada para este objeto
Sítoados en las calles Sebastián- Sonvirén: 
Moreno Carbonero y  S agasta  
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para coinprar todos los articulo» dé Nmporada, 
á la miad de precio. .
Batistas fular* céfiro», fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizanis i
con M ®jo de baja por haberle comprado la exis- 
* uu> fábrica d» las más importantes de Barcelona.
iO J OI—Percal chinés 0'40 peseta». Seda» con
Granos de oro de 9 ál^  pesetés jjtezas de 20viioHu UBu a e a*uj a pi  
Metros. Velos chantüly á pesetas 1*50.
M u ro  y  S a e n z
Cajiías de á perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico importación 
ENRIQUE FRlNKÉM.MAUdÁ'
den presentarae en e! Gobierno militar de 3 i  
o á percibir sus haberes del mes anterior.
I E s c a n d a lo s o s
! Por escandélizár en la calle Granada en com- 
p eto estado de embriaguez, fueron ayer dete. 
nidos y púe^osá disposición de! juzgado co- 
rresppndiente, los individuos Francisco Sbles 
Fernández y José Caballero Martínez.
Cacheo
En el prácticado ayer por los Iftdíviduos de! 
cuerpo de seguridad fueron recogidos dos oís. 
tolas, un revolvers ”
G r a n  r e a l i 2 » o i ó n
Tudo se vende á Ta vmüad desu v^ior en. el es* 
tablecimiento de Optica del s'éñor VíólS.
Gafas y lentes cristales roca 1.*, garantizados, 
á "tpesetas 7‘50. 
Lentes al aire,
y dos cuchllfos. 
S u b a s t a  a d ju d ic a d a  
La súb ita  celebrada en Madrid para la cons* 
íf®20 primero de la carretera de
Coin á Marbelía, ha sido adjudicada por él tí- 
0̂ de 249.545*40 pesetas á don Salvador José
E sc á n d a lo
En la calle Churruca promovieron ayer un 
fuerte escándalo Antonio'Padrón Valderrama 
y Remedios Mértos Romero, siendo - ambos 
denunciados por ios agentes de ta autoridad al 
juzgado correspondiente.
C n  p ró fu g o
Por la alcaldía de ésta caplíál'Se ha publica­
ndo un edicto haciendo saber que ha sido decla- 
polomita, chapados de oro, prófugo ei mozo Rafael Ramos Casco.
A p r e m io
La Tesorarfa dé Hadenda há dictado pro­
videncia áé  primer grado, de apremio ‘contra 
algunos deudores de esta capital a! impuesto 
de derechos reales.
pesetas 10.
Lentes inciustados finos niquelados, á pese­
tas 5.
Gafas y lentes cristales flfmglas á pesetas 4,3 
y 2, y ordinarios, hasta de 0‘75 céntimos.
Todos los demás objetos de Optica, Bisutería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma 
rebaja. .
Calle Granada uúm. 37, contiguo á doña María 
Manfn.
Nuevo Establecimiento de Tejidos
=  DE =£nc(na KffiRaMs y CaWo
M Á L A G A
N o ta  de  obras
La alcaldía de esta capital ha remitido al 
uobierno civil para su publicación en el Bo* 
letin Oficial la nota^de las obras efectuadas 
por la administración municipal durante la se­
mana del ocho ai catorce de Octubre último.
2>e M elilla
A bordo del vapor correo A. Lázaroyxegjte*
E n  L i q u i d n o i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
trauslto y para el consumo con todos lo» derechos 
piados.
ROs3eco».del6 grado»1908 á 7 pesetas, y
D ó 25LdiO á 6, Madera á 10, jerea de 10 816 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 7. Moscatel 
1 en adelante, Má 
Vinagrepuro de vihé á 3 y 4.
 pesetas
r   
TAA&IEN
Lágrima de 
idelante.10 . laga? color de 8 en a e np ■
se vende un automóvil de 20 caba-
Extenso y variado surtido de novedades para la) TAoá̂ Qaî  6l teniente de infantería don
esente temporada. Especialidad en oríner.-»* oaigaao. 
láñeos de hilo y de algodón.
T a l l e r  d e  S a s t r e r í a
á cargo dé un reputado maestro cortador, Córte 
irreprochable y esmerada confección de abrigos 
para señoras y caballeros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Meltón y Estambres de !os 
más acreditado» fabricantes del Reino y del Ex- 
traniero.
6 al ,12, Salvago (hoy Altolaguirrej, 6 al 12 
Frente á «El Candado»
y.SÜlM^éttla dé arco para bpeoyé», 
TAMBIEN'sa vende fuerza uléctrmé >paráuna
fábrica de harina d cualquier otra industria en la»
•ataoiones de /Moray Pizarraé 
Sealcmíían piso» dé moderna construcción con 
vista» al mar en to ealle Somera n.'* 3 y 5 con mo- 
Méctiltdpara él lervrdo dé água.tór
Aguas de Laijarin
F.
G P A n d a a  a l m a c e n e s
DE =  7
Estación de Invierno l§í)|-Í2
y éxtiíanlera»Gran jCólecclóri de láiias del pajs 
para vestidés'déséñóras.
MagnífiCo'íurtido dé gran guétó en pana ingle' 
say fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa' 
Íes modistos de Parts. Boas de piel y piamas.
Páñeria gran novedad en toda su oséala,
' Aiíombrés én piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños;
Extenso surtido en artículos blancos.
Nqeyo corsé tubo Directorio.
Semanaimente se reciben las aguas de esto» ma­
nantiales en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de nn litro.;
Propiedades especiales del Agua dé la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Esta mejor agua de me«a, persu limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para ios convalecientes, po! 
ser estimulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mecclada cop vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades dei estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejer auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuélve las arenillas 
’ i ̂  ^“® PfPdÚcen el mal de orina,
I . Usándola óchó olas á pasto, desaparece  ̂la icte* 
- - Pida. No tiene rivel contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
¿Pero á qué detenernos sólo en una, si son tan­
tos los edifldoh que po pudieran con
llamarse ruinas y qué á cada paso se ven?  ̂
Vagando por sus vías, trepando por sus eícalí* 
natas, entrando en sus casas, pasando de una 
parte á otra, siibiéndó á úiia de sus cóUnas se 
esperjmentan las más vivas emociones dé lo que 
seria Ig humanidad en aquelloo siglos de Pomoe- 
ya y no puede menos dg considerarse satisfecho 
el que contempla este estraño mundo, dé una vi- 
tita, que tan provechosa en lecciones y ejemu^os 
0® i® qy# eítatió y tuvo alma y hoy sólo existe 
como un esqueleto síp vidq, sp h®ce á los que vi- 
- ‘-«aeu laedgd del Jilcrrp, que cpmo de hierro




Para descnbrtr aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesiano& há Idquirldb dél 
extranjerduparatés paténtados y a'ú'ol adól̂  por 
varlot Gobiernos, qué indican ía exltteñcía de 
corrientes subterráneas hasta 1 j  protundidad de 
101 metros  ̂Catálogos, ̂ por corred, 300
pesetas en sellóse Peris y Valero. S. Valencia.
W L / a v e m
de Co
Fernando Podrígaex^, 
s a n t o s , 14. —Ma l a g a
Establecimiento de Ferretefía, Extería 
ciña y Herramientas de todas clases.





Se hice un bonito regalo á todo cíicute que cora 
por Vilor do 25 paletas. j  “
Bálsamo Oriental 
aiii:'Callicida infáíibíe curativo radical de Callo» 
Ojos de Qdllo» y dúrezas de ios pié». '
De venta en droguwfa» y tienda» de Quincáíla.
r r í i S Í ^ i g l L l S * ' Fe-
gjtcim<«)d8p»lto deí Bdrramg O.feiliil.
MADERAS
Hijos de Pedro Vall8.r-Málaga
E»crItori*: .:!?*̂ ®dá Príscjpal, núipero 18, 
Importadores de madera» aiHrniiB.
O b a o f K te a t}  n t h e r s I S ^ c a ;
"XvÍs Í íÍ u ÍQ dé,'',M dlagá ''
Día I.® álas diez de la mññang 
Barómetro: Altura, 764 41. :
Témperatura mínima, 15‘2.
Idem máximp del día anterior; 24'2. 
Olfecefóij del viento, O. - 
Bstadp dél cielo, nuboso.
Idem del mar, marejadilla.
E l  iE a re e lo n a *
Procedente de Buenos Aires y escalas fon­
deó ayer en nuestro puerto el trasatlántico 
üarcelona, que conducía 204 pasajeros de 
tránsito.
En él llegaron 47 pasajeros, qae venían con 
destino á Málaga.
Ai atardecer zarpó con rumbó á Barcelona.
J u n t a  d e  Sum idad
Mañana álas dos de la tarde celebrará se­
sión en el despacho del Gobernador civil y ba­
jo lajpresidencla de éste Ig Junta provincial de 
Sanidad-
E l  c o r re o  de  A fr ic a
Ayer por la mañana llegó á Málaga el co­
rreo de Africa; ’A  Lázaro^ qué por reinar en 
Meliila fuerte temporal de levante no pudo ha­
cer operaciones, limitándose á desembarcar el 
pasage que conducía.
Por esta circunstancia no pudo desembarcar 
gran número de cajas de municiones y ex­
plosivos, que trajo nuevamente, por lo cual se 
ordenó por las hutóridadeé de marina que 
quedara fondeado en el antepuerto.
En vista de que el temporal en Melilla conti­
nuaba ayer tarde, suspendió el correo su sa­
lida.
L a  E a p a Á o l a
Grah sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillaíioí y cordobe­
ses.
Calle de Granada49, esquinad la Plaza del 
Siglo,
N o tic ias  lo c a le s
B u in a r ip
Alrededor del ATu/ztío publica esta sema-  ̂
ana, entre otros, ios siguien.e artículos, en su
mayoría profusamente Ilustrados:
Médicos de amor.—Un pozo ruidoso.—La
mujer y la aviación.—Un violín extraordinario. 
•—'Cómo fe enrerraba en Egipto.—-Mármol de 
ceniza,—La mujer más vieja.—La cocinera, de 
Alejandro Dumas.^Aves que decoran sús ni­
dos.—Timadores modernos.—Postales de to- 
4as partes.
Además, contiene las acostui^radas sec­
ciones de Averiguador universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadernable de 1a interesantísima novela Efi 
enigma fie los m.ar§S,
a jo  pesetas suscripción trimestre. Admlni»- 
tración, Caños, 4, Madrid, i
América y del país. 
Fábrica> X «  wwar mtóvtat, calle Doctor Divill
A  cobrar
Los señores l^ e s  y oficiales de excedentes, 
reemplazó, comisiones acítivas, pensionistas de 
Ijf rmetiegildo y retlrados^pér guerra pue*
I lD o lo i*  d te  m u e l a s l l
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta éh farmacias y droguefias de crédito.
Cera ei estómago 6 intestinos el Elixir 
iomaoal de Saiz de Carlos
¡ T h e o b r o a m i n a  < L u q u e > l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
E n fe p i r ^ io s  d e l  p e c h a  
Tubérculosls, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosÍFato de cal 
con creosota Es la preparación más radoaa- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr ncipales médicos de Ewafia y an 
uso en los hospitales.
Frasco 2;50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Setnlrdo, 41, Madrid.
P i a n o
Se vende un magnifiq^ ̂ aho, en muy Míen 
estado.de uso.  ̂ ^  , T :::
Infonharán en esía Administración. ?
O e á l q u i i n n
Una cochera en !á casé número" 
calle de Josefa Ugarte Barrientoé, :
También se alquilan las casas Aicazabfila^ 
Pasillo de Guimbarda y calle CeremelifiSO 
prlmeru- - ■ •
de In
P á g in a  te rcera mi» p & p v m A M Ju eves  2  üe N oviem bre de  1911
m m m k
PUÑOS ORTIZ IM U án 1906, tíia n d  F i ixXiA M A S  A Z iT  A  B JS C O M F S H S A
le d illis  de oré}  Dipiomii de Honor f  Grindei irom ioi @n Paris, Hápob, Loné^j Brnsels Lieja, f  Bndapoií
AfmoniuiíM, Magni^s pianos desdi 900  pesetas en adehfî íéf Ŷ paraeioms y eambios
A plazos y  alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á  la F. Ortiz & Cussó
Despacho de Vinos de Vddepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ caUe ffa ^ c tiim  
C a s a  f u n d a d a  e n  e l .  a l i o  I8 7 é
í^oii Eduarao Diezi dueño del eitablecimíento de la calle San Juan de Dioi n<*
V 0 los siguientei precios:
Vinos de Vadepefia Tinto i .
arroba de 13 litros de Vino Tiato lepitlno I . i i < Pesetas 5'5î
expende h»
114
» » s »
• .» 4 » » J» B
ün » » * •
yna boti^'a de » » »
Vinos Valdepefia Mianco 
One arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 8'5Q 
* » 6 » ‘ » » » 9‘25
4 » » » 1'85
Un • i  » » 8*40





Vino Blanco Dulce los 16 litros ptasi
Pedro Ximen 
















Vinagre de Yema , i  •
Hay una sucursal en la Plaza de Ríegonduiero Í8, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Marlblanca
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento anHrrenmátieo 
Robles al ácido saUetüeo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
d crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser nn calmante podéroáo para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de .González Marfil, Compañía y pria*
cipales farmacias.
les.
De gran interés 
oara
Eos bárcbs # é  léáfhB8lffáriáélMÍi|ai;ifar- 
paroncon rumbo á puertos más seguros.
A última hora solo quedaba éri .estas aguas 
el Infanta Isabel,
Es probable que mañana salga para la pe 
nfnsula el coronel Primó de Rivera^
D e  L a s  P a l m a s
El comandante del crucero Berlín^ acompa­
ñado del cónsul alemán visitó al gobernador 
militar.
Los buques alemanes continúan frente á 
Agadir,
—Con rumbo á la colonia del Cabo, llegó un 
[ transporte Inglés que conduce tropas.
Arriban muchos súbditos británicos para In­
vernar en Canarias.
calle Compañía número 7, Depósito de 
Gemas dfi hierro üe la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarias á las chinches.
am m sm sB ssssB isB ssssB B B B B asm m ^ '■reiepmas
J n ñ d i te  la  (arte
Do! Extranjero
Noviembre 1911.
D e  N o g e n t  sun* S e i n e
Se ha hundido la fábrica de cerveza, sepul 
tando á tos obreros que eh ella trabajaban.
Más de cincuenta se hallan sepultados en una 
galería de considerable profundidad, haciéndose 
dificilísimo a! trabajo de salvamento.
El cuerpo de bomberos trabaja heróicamente 
y el vecindario áuxiiío con la mayor eficacia.
Según ios telegramas dé úitima hora, la si 
tuadón es terrible. Centenares de personas 
trabajan febrilmente á la luz de las antorchas 
para llegar hasta la galería, de cuyo fondo par­
ten desesperados ayes. /
Se ha podido extraer, después de varias ho­
ras de titánicos esfuerzos, cinco muertos y 
ocho heridos.
D e  P a r í a
Los chinos residentes en los Estados Unidos 
no creen en las promesas cotiistUucionales de 
ios Imperialistas,
JLa dinastía mandehu hizo muchas promessi 
que nunca éumplió.
Confian que la revolución saldrá triurifaifléi
Las cóióíifas chinas del norte de América se 
hallan díspríestás á imponerse los mayores sa­
crificios para evitar que falte dinero á losrer
voludonarios.; .  ̂ ,
Todos los chinos que viven en la América 
del norte y central están divididos en grandes 
cuerpos de ejército, preparados para la gue­
rra, pértenedendo á ellos la mayoría de los 
oflclaleá que hoy tienen en China los revolu­
cionarlos.
Además disponen de sociedades de tiro, pa­
gando éxpléndidamente á antiguos suboficiales 
americanos,coyas lecciones aprovechan los chi­
nos adÉirablemente.
Despuésjdel sangriento combate, por conse­
cuencia déf ctial se apoderaron los revolucio­
narios dé lá estación de Hankea, y de la recu­
peración por tos imperiales, éstos volvieron á 
atacar á aquéllos, resültando de una y otra par­
te, den bajas. . . .
La eScü5 d̂ra Imperialista bombardeó la bate­




D e  E p i l a
Los huelguistas de la azucarera sgred eron á 
un esquirol, y como el director saliera ó prote- 
Rer ie, fué también apedreado, resultando he­
rido.
D e  M e i i l l a
Los merodearos robaron anoche ganado en 
un aduar de la Ilahura de Atkeman, y luego 
incendiaron dos almiares.
En las posiciones avanzadas la tranquilidad 
es completa.
Se han sentido algunos disparos en el cam­
pamento que los moros tienen establecido de­
trás del monte Mauro, averiguándose que eran 
salvas, hechas con motivo de una boda,
El general Aguilera visitó Imsrufen.
Del servicio de comunicaciones con el avan< 
zBndeiito, que venía realizanda el «coronel de 
extremadara, con un batallón de dicho cuerpo, 
se ha encargado el coronel Alvarez Manzano, 
con fuerzas de Chldana.
—Durante la madrugada última ocurrió un 
chs(Rie de trenes en el ferrocarril de Nador, 
sin desgracias.
—Las operaciones de la rada se efectúan con 
grandísima dificultad, é causa de lós tempora-
D e  C u e v a s
Convocada por los concejales se ha celebra­
do una reunión en el teatro, para proponer la 
creación de una Junta de defensa de los Intere­
ses locales.
El acto estuvo muy concurrido.
A la salida organizóse una manifestación que 
recorrió ordenadamente diversas calles.
D e  Z a r a g e z a
El tren arrolló en el punto nominado las Ca­
setas un carro de camino, matando al conduc­
tor é hiriendo á dos hombres que lo ocupaban. 
D e  B a p o e l o n a
Ha sido denunciado Poblé Catata,pov un ar­
ticula de Gabriel Maura en que trata de los su­
puestos tormentos de Cuüera.
Por ocuparse del mismo asunto fué también 
denunciado Bl Progreso,
—La A’grupación socialista obrera ha publi. 
cado un manifiesto dirigido ó los republicanos 
y soclaiistas, en el que se ocupa del estado ac 
tual del movimiento político.
Justificando lá actitüd de la Agrujiadón, ex 
plica la intervención de Ies socialistas en la 
conjunción republicana, ante la amenaza de la 
vuelta da Maura; y la unión de los socialistas 
barcelonese con los nacionalisias republicanos 
para combatir las candidaturas de las derechas 
y radicales. V h ^
Por tal razón han aceptado los dos puestos 
que les ofrecieran los nacionalistas.
—’La pólldá ha practicado mir udoso regis­
tro en una casa próxima al cafetín del Paralelo^ 
éncontrando varios útiles para la fabricación 
de moneda, 450 pesetas en billetes legítimos y 
den, en monedas de cinco francos.
Se hlderon cuatro detenciones, que están á 
disposición del juzgado.
Problema résuettoi
Voncentrar en poco volúmen, en forma agradable y en Ia¿ "más per­
fectas condiciones de asiinilación lÓs éíéhie'ntós nütHtivós 
pan, quintuplicando su valor alimenticio^ era problemñ áresolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
ládbora tério  l a ^ a  — —- M olina  la r iO f 4  y  9
OBI
de Sombreros
ManueljMena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos,f4
P a b riea e ién  de som breros y  gorras
d^ téd a s  clases p a r a  caballeros y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Inauguración de un Qentro escolar republicano.
Por esta causa ha desistido de ir á Bilbao 
con Pablo Iglesias.
G p a v e i l á d  '
Se ha agravado extraordinariamente el capi­
tán general de Madrid, temiéndose que la do­
lencia tenga un funesto desenlace.
E s p e c i e a  d e a m e n t i i l a a
La embajada de ítaila desmiente las noticias 
circuladas acerca de la derrota dé jos Itajianos 
en Trípoli.
En todos los encuentros tenidos hasta ahora, 
salieron victoriosas las tropas de Víctor Ma­
nuel.
ya estaba enganchado el break de obras públi­
cas al tren expreso. .
—Ha marchado á Canarias el coronel Bur- 
guete.
—La huelga de cocheros no alcanzará á.Ios 
servicios fúnebres y de correos.
P A S T I L lA S  B O N A L D
C l a r o  b o r o t a s d d i c a a  c o n  c o c o i n o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolof, inflamaciones, picor 
sequedad, granulación^, jfpnfa producida por. causas periféricas, fetidez del alientoj
enfermedades de 
alias ulceraciones.
etc. Las pastillas BONALD, premiadas pn varias exposiciones científicas, tienen el pri 
yllegio de que sus fórmulas raer,on laii primeras que sé conocieron de su clase en Espa
fia y en el extranjero.
Acandiéa virllis
Poliglleerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nlHca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.,
Frasco deAcanitaea granuIada, 5 pesetas 





Cómbate las enfermedades del pecho. 
Taberculosls incipiente catarros bronco" 
eos, infeccionesaeamónicos, larlngo-faring i 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerlas jren la del aator, ITAftes de A see  (antes 
ra, 17), Madrid.
GoEg
Primeras nuilerlas para ahonos¿»¥ármnlas especiales para toda clase demltí^cs
De Madrid
jn V id o  le  la  aid ic
De Madrid
l.° Noviembre tOll, 
E I d f a
Desde las primeras 4ioras déla mañana el 
camino dé los cementerios se ve animadísimo.
A todas las necrópolis acude Inmenso gentío 
con flores y coronas.
Los panteones y tumbas de las sacramenta­
les pt^séntan severo y lujoso exorno, apare- 
clendó cmblértos de f  Ibtéb.
Sé dicén machos responsos.
En él céménterlo déf Este la concurrencia de
clases populares ha sido enorme, sin que hasta’ sultó pésima.
De! Extranjero
1.® Noviembre 1911. 
D o  N e w  Y o r k
La creación de tres cardepaleá americanos 
ha producido impresión en los centros católl 
eos, porque demuestra el progreso de la igle' 
sla romana en los Estados Unidos, que alcanza 
hoy á doce millones de fieles, extremadamente 
disciplinados, y que fundan seminarlos, escue 
las, capillas, nuevas misiones, etcétera.
Gracias á los Irlandeses tienen relaciones po 
derosas en todos los centros políticos; siendo 
dueños de muchos votos.
En él Estado de New York forman los cató 
Heos un grupo, con el cual es preciso contar 
bajo muchos puntos de vista nacional.
Los periódicos de todos los países reconocen 
que con este acto, procura Pió X hacer de los 
Estados Unidos una nueva hija mayor.
Los cuatro cardenales americanos que perte 
necén át cónclave representan fiimbién una 
gran fuerza moral nueva.
El punto de vista Internacional se ve en el 
camino racórrldo, pués en 1898 eran todavía 
los Estados Unidos un país de misión, bajo la 
' jurisdicción de la congregación de propaganda. 
I En breve celebraránse aquí grandes fiestas
I religiosas para consagrar los honores concedi­dos á los nuevos cardenales.El Papa Ies enviará el birrete, por conducto . de Chambeláii privado, al que acompañará un 
guardia de honor. ^
I Los nuevos promovidos marcharán seguid» 
mente á Roma« para recibir oficialmente el ca­
pelo. -  ...
De Provínolas.
1.® Novieifibre 1911. 
D e  B i l b a o
Con poca entrada y mucho frío se ha cele 
brado la novillada de hoy, que en conjunto re*ahora se registrara ningún incidente.
Sé tiá dispuesto una rigurosa vigilancia en 
los caminos, prohibiéndose entrar meriendas en 
ios cementerios.
A primera hora de la tarde aumenta el públi­
co, semejando hormigueros los caminos á las 
necrópolis.
En todas las iglesias se celebran solemnes 
responsos y el oficio de difuntos.
El desfile por los templos es Incesante.
Muchos han aprovechado la expléndldez del 
día para marchar al monte del Pardo, donde, 
según tradicional costumbre, se dejan coger 
bellotas
Ls ciudad ha quedado desierta.
L o  d o  C u l l o p o
Azzatl telegrafía á Canalejas protestando 
de los Informes enviados al Gobierno, según 
Tos cuales se han ejercido coacciones para qué 
deci¿r2*‘an los torturados.
Niega Azzatl, éíl absoluto, lo de las coaccio­
Se ha facilitado el texto integro del Informe 
suscrito por los médicos que reconocieron á los 
presos de (^uileta, donde la especificación se 
hace, individuo por individuo, de las señalas 
íntimas, sus causas y orígenes.
El informe, en el que todo se detalla mlnu* 
dosamente, es ej t̂ensíslmo.
En esquema es Igual al conocido, 
F a l s i f i c a d o r o o
Él gobernador de Barcelona comunica qué la 
policía detuvo á cuatro Individuos falsificado* 
res de ñíoneda francesa y españolé.
V i s i t a s
Ha regresado el alcalde de Madrid, visitan­
do, poco después de llegar,al señor Canalejas, 
para eyponerÜé sgs Impresiones del viaje á 
Barcelona.
Le anunció que en breve vendrá á Madrid 
una comisión del Ayuntamiento de Barcelona.
También visitó á Canalejas el ministro de 
Portugal, durando la conferencia largo rato, 
■ e l q u i o d e s  A l v a r e z
El sábado pr<)xlmo marchará á Lisboa don 
Melquíades Alvareñ, con objeto úe presidir Is
Los novillos de Cortés fueron.mansos.
Al primero lo despachó Rodarte de un pin 
chazo hondo, y al tercero le puso un buen par, 
y luego de muletearlo propinóle un pinchazo y 
un excelente volapié.
Lecumberri deshízose del segundo mediante 
una estocada contraria^ saliendo empitonado 
en varios pases. En el último empleó una fae 
na valiente,para una estocada calda.
D e  B o p c e l o n a
Témese que se declaren en huelga Ibs abas 
tecedores de ganado de los, mataderos, por 
consecuencia de la epidemia de glosopeda, 
pues las autoridades han prohibido que se des 
tlnén al consumo público algunas cabezas.
—En tren especial marcharon á MafarÓ las 
persgnas y entidades que han de asistir á la 
primera Asathbléé aitieriCahista.
Al terminar la sesión del Congreso, se cele 
brará un grqn concierto de orfeones,
Hablaran el cónsul general de Chile, el ex- 
ministro de Colombia en Madrid, señor Betan- 
Cbüft, y cerrará los discursos Mérlstany.
Los expedicionarios regresarán á las nueve 
y media de la noghe, terminado el banquete 
9n el Mundial Palaee. , ,_
—Los profesores de la banda madrileña han 
asistido al festival de la plaza de toros, en 
colaboración con la banda de Barcelona y los 
QQros Qlavé,
D e  F e r r o l
En el pueblo de Noron un perro hidrófobo 
mordió á varias personas.
A los heridos se les socorrió en la Diputar 
clón para que marchen al Instituto antlrrábiCQ. 
D e  S a n t i a g o
El ayudante de marina de Corcublón da 
cuenta del naufragio de un bergantín, salván­
dose la tripulación.
S e  d á d í z
Han llegado centenares de emigrantes caste­
llanos, extremeños, granadinos y malagueños, 
embarcando en un trasatlántico alemálL 
rumbo á Buenos Aires.
-P ldal decidió 2pldzar su viaje.
CuandQ se congeló la xlecislón del ministro,
1.® Noviembre 1911. 
I n f o r m e
El Informe délos médicos que reconocieron 
á los presos de Cultera, dice en síntesis: «Los 
que tienen cicatrices son, Salvador Cabanes 
Aragó, con señales de un golondrino y vatios 
granos, de hace muchos años; Manuel Casal, 
cicatrices de forúnculos, y otra, como de tres 
años, en la reglón frontal, causada de una coz; 
Juan Jover Corral, que tiene dos cicatrices, 
una de ellas: antigua en la región occipital y la 
otja reciente, más upa herida incisa en Ja cabe­
za; Francisco Jímeno Reduani cicatriz pequeña 
en el codo izquierdo, créese que antigua, y que 
él atribuye á malos; tratos recibidos; José 
Ochera Casat, dos cicatrices en la cabeza, am 
bas ^antiguas; José Crespo Solanes y José 
Ruano no presentan nada digno de mención; Vi* 
cente Bou Gayón, hernia inguinal y escema en 
los órganos genitales; Nemesio Chover Saplna, 
cicatriz en la cabeza, causada por una caballe­
ría; Juan Gregori Pérez, dos cicatrices en la 
cabeza, causadas por vuelco de un carro; Bau­
tista Jbpr Sánchez, :nada; Fernando García 
García, cicatriz en la cabeza, de época remo­
ta; Francisco uolubí Jimeno,encicatriz la cabe­
za cuya fecha no recuerda; Salvador Montaner 
Cosíelia, tres cicatrices en la cabeza, todas 
antiguas; José Jiménez Malendar, cicatrices 
en la espalda, de forúnculos, y otra en la ingle 
de adenitis; Joaquín Sevent Pérez, cicatrl-j 
ces en la reglón lumbar, de forúnculos; ÁntoMo 
Casay Chernet, nada; Cecilio San Felipe Ex­
pósito, forúnculo en vías de curación; Federico 
Anclna Franco, cicatriz antigua; Adolfo Salas 
Vidal, varias cicatrices antiguas en el pecho y 
cuello; Valeriano Martines Ibasa, eritema y 
antigua cicatriz en la rodilla izquierda; Silves­
tre Sapina ArlandI, nada.
Firman siete médicos conocidos aségurando, 
en descargo de su. juramento, que no han en­
contrado vestiglos de tormentos,
E I d f a
Durante toda la tarde continuó la animación 
en los cementerios.
c o m p
DEPOSITO E M i m :  CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álkóndiga nims, U t  18,
En la basílica de Atocha fueron visltadfslmas 
las tumbas de hombres,Ilustres, que eq aú .ma
ypria no presentaban ni luces' ni coronas.
El panteón de la familia de Canalejas en la 
sacramehtal de San Isidro, veíase cubierto de 
coronas, flores y cirios. - 
A las once de la mañana se produjo un In­
cendio, que destruyó todas las coronas, la 
alfombra del piso y unos banquillos.
Las autoridades enviarbn inmediatamente 
vallas parejas de la guardia civil y personal de 
incendios, que fué Innecesario, pues á su llega­
da el fuego estaba extinguido.
2 Noviembre 1911, 
D e  P e k í n
Inanohíkeki ha sido nombrado primer minis 
tro, y el principe Ching, presidente del Con 
se privado. Interin se posesiona Inanohikak! 
de su nuevo cargo, quien solo se ocupará ahora 
de restablecer la paz.
D o  C o i i f o p n io
Al realizar pruebas con iJ» aparato planador 
el aviador John Montgomery, sufrió un percan­
cé el aparato,’matándose su tripulante.
D e  T p fip o li
Esta tarde un núcleo de árabes apoyado por 
una batería de artillería turca avanzó hacia el 
Palmar, situado al Este de Trípoli, ocupando 
los fuertes de Heunl y Mesrl que habían aban­
donado las fuerzas italianas.
- Desde allí la batería turca disparó algunos 
ORUséi sobre la población, pero fué reducida á 
silencio dor el fuego de la artillería italiana.
Las tropas fde ocupación se apodedaron de 
cuatro caRones,
un violento discurso atacando duramente á Ca­
nalejas y calificándole de falso demócrata.
Terminó protestando de la prisión de las mu­
jeres, durante los pasados sucesos;
Se acordó dirigir un níensaje al Gobierno pi­
diendo la, libertad de todos lós detenidos.
D e  I f o i e n o i o
A las doce de la noche fueron puestos en IL 
bertaü diez y siete Individuos de Cultera y 
tres de Játlva que’estaban en la cárcel modelo.
—El día de hoy se celebra con la solemni­
dad de todos los años.
En los cementerio^ se observa grán anima­
ción', poco piadosa.
El último responso eh la cépilla del cemente­
rio general entonóse, por Iniciativa del alcalde, 
en memoria de los soldados muertos en Africa.
—A pesar de la festividad del día, el direc­
tor de prisiones estuvo en la cárcel,prosiguien­
do el expediente sobre las denuncias.
—El comité local de.conjunclón . republicano- 
socialista piensa celebrar el domingo un mitin 
electoral. ’
Hoy se dirigió al Comité central de Madrid 
suplicándole que recabe de Canalejas la auto­
rización necesaria para verificar el acto.
De conseguirse, vendrán al mitin Melquía­
des Alvarez y Pablo Iglesias.
D e  Z t t P o g o z a
Una comisión de obréroé de la Azucorera de 
Epila visitó al gobernador para manifestarle 
que sólo dejaron el trabajo para asistir al en­
tierro del compañero muerto.
Añadieron que al regresar del entierro y pa 
sar frente á la fábrica, vieron uq cartel aquq 
ciando la clausura dé la fábrica.
Declinaron toda responsabilidad por los su 
cesos que pudieran originarse.




E l g o n e p a l  R f d a  ^
Nos dice el ministro de la Gobernación que, 
á última.hora, los médicos habían,perdido toda 
esperanza de salvar al general Ríos» • 
D o n A l f o n a o
El rey, luego de permanecer un rato en su 
despacho, informándose de lo que decían los 
periódicos y revistas extranjeras, recibió






En sufragio del alma de
Pon jMit García TalteSo
Juez qué fué de I.^ instancia del 
distrito de Santo Dom. ngo
Q. E. P. D.
Se celebrará mañana viernes á las 
nueve y media, una misa eh la iglesia i 
de Santiago.
La famlliq del finado encarece á sus 
amigos la asistehcla á este piadoso ac­
to. I
L A  A L E G R IA
Cánaiéjas y luego marchó á la Casa de Cam 
PO'  ̂ ! í . . ■ .
H u m o r i s m o  *
'  Hablando del atropello del tren, cerca de 
Casetas, decía Barroso que-en el mismo con­
voy viajaba Francos Rodríguez y si tuvo que 
asistir á los herldoa, k) sentía por ellos, puesto 





T o l e d o
U l t i m o s
aclóq, sin que se registraran incidentes. 
D o  B ilfiA O  
Con el pretextó de pedir *- 
presos dura»*-’ de loslibertad
co»J - ... dítlma huelga, los elementos
«ociallistas han celebrado un mitin para mante­
ner la constante agitación entre los obreros. 
El acto se celebró en la Casa del Pueblo.
El concejal suspendido, Acevedo pronunció
d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente)
A g o n i z a n d o
El capitán general de Madrid se . halla en 
periodo agónico.
D e  B e r l f n
Comunican á ja. Gace/aí/e que varios
Individuos arrojaron una bomba contra el rápi­
do, qne conducía oficiales de las compañías de
¡estagieris.
El suceso ocurrió en Roma y Milán. 
Se-carece de otros detalles.
D e  T r í p o l i
Un despacho de Trípoli dice que un aviador 
del ejército realizó varios vuelos, arrojando 
una bomba sobre el campamento turco.
D e  A l e j a n d r í a
A consecuencia de discusiones entibiadas 
acerca de la guerra, trabóse violenta lucha en- 
y europeos, resultando muerto 
uno de éstos y veinte y cinco turcos heridos.
Normalidad
Según comunica á Barroso el jefe de la guar- 
dia civil de Noya, en Muros hay tranqulH?-¿ 
volviendo las tarrafas á rPAnif**— •- ^
incidentes,
R e g r e o o
Ignórase cuándo regresará á Madrid el mi­
nistro de Marina, pero se supone que será de 
hoy á mañana.
D e  h u e l g a
El gobernador de Cádiz telegrafía que la 
huelga de Jerez algue en Igual estado.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP U IA N O  M A R T I N E S  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8 |  M a r í n  G o r c lo a  18^
e u R A f i ia s
RAÜICAL 
Vv IIA P ID A ,
Gh Csiaihi -«• #  kaaádenw) i




En todu las Fimaoiu I-I
En Urda celebraron los obreros una manife8-|S?,^"¿° tarrafas d reanudar I» pesca, sin
.-4
i ^
jp d g iü d  e ü & r iá
Isiciis á( U mcIk
O R O
Precio de boy ea Mdlaga
(^ota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de comproi
Onzas i I 1 i 1 , , 10875
Alfonsinas • • • • , . 108 60
¡sabellnas . « • • . , . 109*60
Francos. . . . . . . 108*60
Libras ■ • i .■ ■ . . 27*20
Marcos, . . • • . ; 1^*50
Liras. 1 1 á • • , . 107*50
Reís I 1 1 , 1 , . 6*15
Dollsrs. . e . I . . 5'50 
C a íd a
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
fc’anca fuá ayer asistido de prtmérá intéaciSri 
e- niño de 10 años Antonio Paez Hernández, 
rk'midliado en la calle de! Cuervo número 7, 
¿a cinco heridas contusas de «n centímetro ca* 
da una en diferentes partes del cuerpo/y va* 
ríes contusiones en el rostro.
Dichas lesiones se las produjo teniendo la 
d:sgtada de caerse de un árbol en Olletas.
En estado de pronóstico reservado,pásó des? 
piiés de curarle á su domicilio, acompañado de 
ios guardias de Seguridad números 41 y 21.
A tro p e llo  í
En Puerta Nueva fué ayer “ atropellada por 
un burro, la anciana de 66 años, Socorro Ló­
pez Avila, produciéndose la fractura del cúbíto
y  radio fzquiei tío,
®  Recibió asistencia fscuitaíiva en la casa de 
eocorro de !a calle de! Cerrojo, siendo califica­
do su estado de pronóstico reservado.
Después de curada pasó á su domicilio.'
C asua l
Concepción Pérez Mateoldió ayer una calda 
en su domicilio, Csmlnoldé Antequera núm. 79, 
p: educiéndose una herida contusa en la frente.
Fué curada en la casa de socorro del dlslrlto.
W iajerós
Ayer llegaron ó Málaga los siguientes vía- 
jetes, hospedándose en los hoteles que ó con-
tíiiuacíósi 88 expresan:
Ln Británica —Don Manuel Arandá, don Jo­
sé María Fernández, don Gregoylo Bostoy.
Aihambra.—Don Tsdeo ^ l é r ,  don José 
Btillesteros, don José del Rió, don Enrique
Mata.
Niza.—Don Arturo Vives, don Fernando 
A :uilera, don Antonio Rivgro, don Francisco 
Aguilera'  ̂don Rafael MiHáfi.
Colón.—Don Pedro PómpeyOy doñ Jj®i€ Al*
íñgíés.—Don Ediísrdo ^Inchéz y r^milia, 
don Rodojfo Alonso,.don Dpmlnjltt Jnr^íio,,don 
Jnan Paíóz; don José López, don' Diego Díi- 
fsn, don Alfredo Velosíy. donjMuaWíMufíoz, 
don Salvador Recio y don José Hérnáhdé;| J;
JLes T en o rio ^
El público del Tenorio llenó anoche lo í cp* 
i 3'eos de Cervantes .y Principal, solazándose: 
 ̂ n fas proezas del legendario burlador de; Se-’
*Vk'̂ 8« - . íí '..V. í.;
Ei veterano Ruiz Borrego hizo c^antp é3ttt• 
’i'fo á fiu alcance por réstiltáf gSll'áfdi5' iŝ  bal|ive- 
rp, logrando hacerse aplftudin en tos prlnóipates. 
,pr sajes de la ¡popular,obra de'Zorrilla. : i
La señorita Zurita Interpretó njtiy blenla no- 
■r̂ :ia tía Caiátrava,‘diétin|uiéñ(ra8é también en 
<X desempeño de sus papeles los señores To­
rres y Molina. |
En el coliseo decano actuó de Donjuán un I 
señor Peña—muy señor nuestro—que cumplió 
su misión á satisfacción de los morenos.
Espantaieóh padrey hizo de progenitor de 
donjuán, cual un consumado actor de carácter.
J> efunei6n
Ayer falleció en esta capital nuestro estima 
do amigo y correliglonarió don Salvador Ruiz 
Toledo de los Cobos.
Hoy á las tres de la tarde se, verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de Sán 
Miguel, donde será Inhumado.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fa 
miliar
V e ta d a  n e c r o ló g ic a
Esta noche á las* ocho y media se celebraré 
én la Logia Virtud una velada necrológica en 
honor de don Ramón Ruiz Mussio.
C om isión  n e r je ñ a
Hemos tenido ei gusto de recibir en estas 
oficinas la visita de nuestro querido amigo y 
correligionario don José Torres Puya, á quien 
acompañaban otros amigos de Nerja, no me 
nos estimables.
E! señor Pnya, candidato é concejal de aquel 
Ayuntamiento, líds Informó del entusiasmo que 
reina entre aquellos republicanos para la pró 
xima lucha electoral.
Agradecemos la visita y damos la bienvenida 
á los correligionarios herjeños.
Un fa r o l
Ahora que se está realizando un trasiego de 
faroles del alumbrado público, los vecinos de 
la calle de EscObedo agradecerían que se colo 
case uno al finalizar de dicha calle, en un án 
guio que allí existe y que se halla envuelto en 
completa obscuridad.
En nombre de los vecinos trasladamos el 
ruego á la Comisión de Policía urbana.
Colegios e lec tora les
Tenemos entendido que ayer debió publicar 
se la relación de los lugares donde se esta 
blecerán los colegios electorales.
¿Por qué no se ha hecho?
A d ju n t o s  y  s u p lé n t e s
El día 2á han debido hacerse por la Junta 
Municipal del Censo los nombramientos de 
adjuntos y suplentes.
Tenemos noticia de que asi se ha hecho,
En varios periódicos de otras capitales de 
provincia, recibidos én el correo de ayer.se pu­
blican dichoé nombramientos.
¿No hubiera sido convehiénte facilitar tam­
bién á los periódlcoé dé Málaga dicha relación?
S a l ó n  H o v e d á d a s
Ante-numeroso^ y distinguido,-público ,celé- 
■braron anoche su función de despedida |os no­
tables artistas Les Hartours, que tan , larga y 
brillante campaña han realiZadOi .
Fueron aplaudidísiipps en el gracioso pasa' 
tiempo que rep.re8entai;pn y en los números de 
bailes que njecütán dé'fnanera asombrosa.
Esta noche debutarán Mise Doone y Doñald, 
y mañana la Sálla Lanía, genlaKcupIétlsta.
- ® iñ n T iieáS ;
Cada 'día fes mayor el éxito alcanzado 
respecto á la nueya instalación dhematográfl- 
ca, pues' no tfesá él pdÍJlícó de admirar la fijeza 
de las.peliculas que en dicho cine se exhiben,
Dentro dé breves dias estreno de una Intere­
sante clnta  ̂ que ségtiraménte será dél gusto 
dé los concurrentes á esté espectáculo.
m z
D É  M J i É l É É
Buques enir años ayer {
Vapor «Carmen», de Aguilas.
* «A. Lázaro», de Melilla. ; ■ i 
» «Arana», de Glbralíar. ■ ¡ ■ 
» «Barcelona», de Cádiz;
• «Ellen James», de Gibraltár.
Buques despachados % 
Vapor «Barcelona», para Barcelona.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Arana», para Barcelona.
T O Z A J ú e v e § 2  dé N & viéhil^e i
Purgante, — Lepurativa.- 
cafa
Notas
L g v Á  m i i m U  n a t ia r a l E n  b sU d á .— E n  b a ñ o
^ ................. -AntUarr-tt pa^Ay
clíni ’ favorable más de medio siglo, de comt^ 
se demuestra con las estadísticas de «cura^, 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, 
lias enfermedades del Aparato digestivo, det,
' Hígado y de la Fiel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión. 
Bilis, etc. Venta de botellas en Fartnacic^y:' 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
U  H E J O B  T f f iT O M  F E O S B E S lY i
Boletín Oficial
Del día LV_.
Circular del ministerio de Instrucción? pública, 
sobre el proyecto de sociedades escolares, huma-1 
Hitarías y dé protección ó los animales. \
—Precies medios de especies suministradas al ̂  
ejército y guardia civil durante Septiembre f 
—Providencia de apremio contra deudores al? 
pósito déSierrajde Yeguas. ; ^
—Edlictós’ dé la bélég'eÓlóh de Máclentía cUdnub . 
á don Francisco García Pérez y don Constantino.
López. 1
—Idem de las alcaldías de Benalauría, Iznate y j,
Jimera de Líbír, anuheiándo la cobranza de los ^-jé 
recibos del cuarto trimestre de consumos. | flaS I
—Idem de las de Cartajima, Cortes, Benahavís, _  ^ ^
Almargen é Iznate, sobre exposición al público . 1* l O i r  6 8 G
del padrón de cédulas p^sodalés. 4?' •
—Idem de las de Viñuela, Cortes é Iznate, ex-! 
poniendo la matriculé;:
—Actas del sorteo de vocales de las Juntas 
mun cfpales detXeenso electoral dé Cómpeta yj 
Sayalonga. ¡
, —Tarifa de arbitrios extraordinarios de^CoIrae* | 
nar. |
—Anuncio de las subastas de lotes de pastos y  ̂
bellotas de molotes declarádoa d e^utilidad pública. |
UsaniSo es ta  p m u e a ia d a  apea 
—  M ac a  tdn® él8  canas !il s e ré is  cal¥0s 
£ i  é a U M o  k S n s B tS a s s io j i í  h é g ^ i s s e s é
js a*<o S<o —
v “ e'S
S 'g I S
» gCQ & B.ü<
í  A m a  I» mejér de todas las tintaras para él cabello y la barba; no man-
ia i€ l J r E ® P  ü ®  obaelontisiiicnsaoialaropa. , «
1 ^  tIntiiÉa no contiene nitrato de plata, y con au uso el caDeiio se
I íéS I ' W  I 0 P  i l ®  U P O  oénsma Siempre fino, brülante y negro. ninnieM« mmm m -  B^ta tinturé S6 usa 8in necesidad de preparación olgun^nl slqiüera
L ® '  F I í S P  d ®  O P 0  ñébe lavarse el cabeUo, ni antee ni despuoe d e ja  aplicación, apU 
phSB w Béy» o^n nn peqtíhflo cepillo, como si fuese bandolina.
Iñnmdo esia agua pe cura la caspa, se evita la caída del caballo, se 
■bavisa, sé aumenta y se perfuma,
eS tónica, C oriza las rafees del cabello y evita todas sus Mfermo* 
dédes. Fot aso se usa también como higiéniea. 
epnserva él color primitivo del cabello, ya sea negro 0 castaño; él 
oélor depende de más ó menos aplicaciones.L a  r  l o p  l í e  O p q  
L a  F l o p  d a . Q p o .
« La aplicaéión de esta tintura es tan fácil y cómoda, qc
k ®  J r . l O P  u ®  U P O  ba8ta¡porloqne,sis6quiere,lapers®namásíntimaign
Cbta tintara deja el cabello tan hermoso, que no 
gnirlo del natmral, al au aplicación se hace bien.
posible distin-
que uno solo se 
ora el artiñoio.
C a s a  h i d i é l i S a a
Con seis habitaciones comedor y 
demás servidumbres dotada dé i^úa-y luz 
cacon pequeño jardín, se alquila en ei Camino ó. 
carretera de Antequera número 69 Más informés 
don Lvís Tudela, procurador Azucena 1.-
. ^ Oon el uso de ésta agua se curan y evitan las plaoaSf Msa
I  A  F id lB B  A  D P O  del oabellO y excita au crecimiento, y como el oabeilo adquiere nr ^  
■■Si •  P“ "  ^  vigor, n u eee  oepáie ealsooe
« #ÍMÉHk Está agua débennsarla todas las personas que deseen conservar 4
§ o i8  r  l ® P  ® 6  U P ®  cabello hermoso y la cabeza sansu
Estado demostrailvc^dé las reses sacrifiCadoa 
el día 30, .su pesó en canal y  .dsresno de adeudo’ 
pét todos cóñeeptos:'
vacunas y S  ternerat, peso 3.436‘500 kilo­
gramos, 343'65 pesetas.
55 lanar y cabrío, peso 561 '250 kilógranios pe­
setas 22*45.
L a  F l o p  d e  U p o
Es la tintara que á los cinco minutos de apl'^d# permite n  
cabello y no despido mal olor, debe asarse é si fuei^
A»
sél r el pelo, hágase lo que dice el prospecto q^^ncompana a iDe venta: prinmpales perfumerías y droguerías de Espíma y Portugal,
f'armaciá y Droguería de la Éstíélla, de joaéPeláez Beriú^dé£, calle Trríjbs, 81 ál 92. Málaga.
^ s s i -
36 cerdos, peso 2 742 OCO, kiiógramos pesetas 
2T4'20. '
25 pieles, 6*25 pésetsfe.
Cobanza del Palo, 2 40.
Total peso: 6;739 730 kiiógramos.
Total de adeudo: 648*95.
Recaudación obtenida en el dia de iaiécha por i ®busco. 
ios conceptos sigüientee: i
Por inhupiaciones, 323*00.
Por permanencias, 160*.00.
Colocación dé lápidas 25.
Por exhumaciones, 00*00.
Tothl: 508‘00 pesetas.
Sí y me parece la mujer más extraordinaria \ 
delmunao. I
— ¿De veras? j
— Figúrate queme cree digno de casarme con su i 
hila,
■ ***
Decía un chato, refiriéndose á un sujeto que le 
asediaba sin descanso en demanda dé Un servicio 
que no podia prestarle:
— ¡No puedo con ese hombre! Le tengo siempre 
montado en las narices!
— ¡Pues será un gran jineteóle contestó úni
e d e o d a
Mtí®Jamaos
,***
' -Ameiúdades-  ̂ |̂
A úhá feéñóra muy chkrlataná, que sé encuentra 
enferma lé dice el médico.
— Necesita usted mucho descanso. '
-í- Míreme usted la lengua, doctor.
— La lengua también.
Un mendigo muy sucio y muy feo se acerca á pe 
pír limosna á Cesáreo, joven sumamente pulcro y ! 
aseado.
== Socorra usted, por Dios, á un semejante que 
padece; —exclama el pobre.
Usted,para ser semenjante á mi»le coi\testa Ce 
8áreo=nece8ita lavarse la cara y las manos.
Entre amigos:
— ¿Conoces ya á tu.futurá suegra?
En un tribunal.
¿Con que ha dado usted mi puntapié en el vien­
tre al demandante?
—No fué culpa mía, sino del señor.
—¿Como es eso?
—En el momento en que yojevanteba^el pié, se 




y Restaurant de! Yerno de Conejo, en la Caleti, 
es donde se sirven las sopas de^Rape y el pláts 
de paella. Mariscos á todas horas,.
También hay comederos con vistas ál mar.
TEATRO PRINCIPAL,— cómfrnH
por el «mi^éate adoí, seftoí eU ”
sección doble á las 8 li2: Los hugoj
Segunda sección á las 10: Don J ti^  Xenorío 
SALON NOVEDADES.-r-SeccIcuéá'á iai oché 
y,media, nueve y^medfa y diez »■ media,
Dos números da varietés, ;
»f5?Sldos programas da peiíealasf 
PRECIOS:, Platea, 2,50; preferencia, 0,80; ea* 
trada general 0,20.
C|NSJ»ASCüÁÜNÍ;-(Síftíádo en ia Alameda di 
Cufios flass, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magnífíciss cuadroi, ev sa mayoff parte estra*
ñas. . /  i, ■ ‘ ■ "
Los dojalngbs y^dias festivos fundón de tarde 
CINE iOSAL.-Fuacián paré hdy: Igmasaífl 
cas y caaírogrsadiosos • estreno».
Los dom li^s y dias »estivos matiaee iaisiifil 
con p?eeio»oa,|«g«ste8para le» niños. 




U T R E R A
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gagsasB
THE SUN TIPEWRITER
M Z  tS O Z *  M Á Q U I N A S  JhJE E S C U A B I M
Dice Etneráóh él Blósofo: «Si uii hombre puedé’jééferl 
bir un libro méjori predicar un sermón mejb?, 6 -hacei 
una Talonera mejor qué su vecinoi aunque edifique su ca- 
sa en los bosques, el mündo, abrirá un sendero para 
llegará su puerta.
S Í? S ;S  TO ¿  S il dWdlto á
7á5"tinasbiSFatasquesehan ínventaaono pueuen saiisiacer con perreccion la» exisencias
¿ H S I r t l  Í? l.cribk len.=HsctelaW^^^ ;eu«i«an todo. I»
iss-mésecredítadas y costara la mitad Ó ñoco más. • , - x y;
sí^iTN iS n  íS íú e c o ^  más bajo precio, sin desmerecer en condidopes ni en buenjíDs
« u W  «.conocida, .éo la mídninS qde to. MUmA
ectol
brer
f-F ^a íf-L a% ^ más de 25 años de experimentos y de pruebas; Su basé
i -  c S m T d o n S d o  sóbra líneas de simdezsi elitaliiahdo mecanismos.compHcados é
fr^ú tilS S u  e S u t é  narna ls atención por la elegaoeja y Ump eza, siendo su mpanismo deentl^ 
tF'r>l ?Tíáfe impoiríántfe en ia construcción de raáquinp de escribir basta el presenté. Lo» F¡^Side |a 
i i n S i S  Srsetemente como ios de la imprenta y por tanto la impresión resuita4irectaraente
lue ia que hacen otras máquinas por medio de cintas.SUN iraprimeh dirseteraente como en aquellos y jíUchQ^
una
bbiwtánteiniñte la escrifúra á la vista de’ la persona que' ia mane- 
f;;S ¿ftedado  peqifeñóíácil de fepfeúdérse instantáneamente, es.eLque mejor se. «dapta para los 
ft^noósííGs senerfiiéB^áe !á'Colve#ondencia dfe negocios y particular, , ‘ i
T o / i lo s u s ü á íé s  e n m W & ra  y otroáespéclá es, los tiene esta máquinVían ingenioStmtfíte! 
r  X r í & f e  e^  ̂ por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de-ellos sín entor-c, Tii-maq .. , ^  •-qeJaescriturfe. La barra de acción directa^y universal permlíequeí
‘ la sea simplificado, lo cual ie dá }a mayoi: rapidez R08iblê .,E8- 
' esta máquina áo-Úeéesifá él complicádb mecah
La Higlénlcá I
a r r o y o , premiada.en varias Exposiciones científicas con medall a de í 
oro y plataiu itójer dq todas Sasconocidas para restabiécéf progífesivaméirté ¡oé cabeiíos blancos á í ’ 
EU primitivo co!br;‘nó mancha ia pleji ní la ropa és lnofensiva,y refrescante en sumo grado, lo que i 
hace que pueda usarse con la mano tomo si fuese la más Tétomendábrei brillantina. De venta en 
perfumerías y peiuquerias.-Dépósíto Central; Preciados, 56, princlpaV, Madrid. I
ft imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y en el pr.̂  ̂cintb qne ciferra la caja la firma *(je AKKuYU.
Á  ’
M S O L Ü C IÓ Í Í
Calle de S. Vicente, 12 
T elé fo n o  145T
NULIDADES DE PÍRgSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
iudiciales, cumplimiento de ex- 
iortos, certificados de última
EQUITATIVA PE t o s  ESTADOS UNIDOS DEL BRAls
S o s #  i l É i  '
l i  lito  ip u F íii íe  i  ! i  i a é É i  ié i s t
.: DIRECCIOI^ GENERAL PARA ESPA^NA  ̂
B ««q® 0|or4y;€ ií—'M adirid ,.
Seguro ordinario de vida, con prima vitaiide ybenefldog acuma 
íadbs.=Seguro ordinario de vida, con primas tensnofáles y benefi­
cios acamuíados.=Seguro de vida dota! é cObstir á los T
caNw.) «isl»aalicio. 8c«»,alate.='Doíes A.
.compray venta da fincas rústi* ' " -
cae y urbanas. Hipotecas, Ahun'
personal de todas clases. 
MÓDICOS HÓNÓRAklOS
can tal motivo se ha /rotíuddo una máquina sumamente 8endlla, ba8tahte ;iigera pam-h^^ 
en 4 b re  V cbh-W aOií'd^ netéMHá para qué sea fuerte hasta el extpmq de que se gars nt;za pqriuá* 
ík  moo qué ninguna ctra.=í=Sl usted está interesado en conoce»-«ránoion sn i a «rfauinr. óstns 
íTtósoscto á ella-puededirigiftsáíD. OIEQÍO MARTiN RODR 
ei Hoyo de Espartero.—MALAGA. *
lamáqulna SOL, ó en adq rir d&to . 
callé dé Qfdoñéz núm. 2 (frente
es el mejor
refféseaaíté'.iide sé' 




obra boa- saavi- 
áad  ea ei estóma­
go é iatedános.
« i s c o i i r i A B
:b e '
I.(,IsTent-ad:o ©á ili657;:ipor.©Ísh®F» es iasu.$" fituíbl# por ser. él 




irascos el uombre 
y  señas.de. :
iigSiPiPp ■
Spelman S treet,
s i 'M H T á é m i a é . :
l  Mil
Cira|aao ¡áéhítsfa . /
' Aíamoi A 9 .
Acaba,"da redbir-^á nRevol 
éhestesico para sácar las muelas I 
iíu-ábíbr con un-'éxlíoa.dmirsble. I 
Se conitruye» dentfedúráís ué el mundo, 
primera clasé, para lá pérledá 
masticación y proaundadfe,
precios coRvendonales,
Se empasta y orifica por si 
más moderno sistema.
Todas Ies operaciones artisti" 
cssy quifúrglcalá’pféslov mity 
redaddos. ^
i Séliace ia extracción de 
fe? f  ^Ices 
pesetas. '
' Méta nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué-, 
l u  ea cinco minutos, 2 pesetas 
cala.
 ̂Se arreglan tcdds .lás des!» 





ell5  de-Octubre.' '  ̂  ̂ /
„^aMlrecíoraenéísdparsAnaa!uefa,=¿ Sr. D, L. V. SEM 
P*wN,=:Aianieda Carlos Kaes 5 (Junto al Banco España) Méfhife 
_ Citarizada le i^licacióli de.esíe anuncio; por léCk»misaría ds 
Segaos coî  f.echa a de pctujbre de
fof
..NQmásenfer'medade&ielestómt^oí 
Todas las ftísdonevdigeítiims desaparecen en algunos diás coWe
tónico digestivo, Es ia pr^eración digestiva más céaócida ea iodo 
nríodae-iasjfermads-?..:- ;;; ,
LTN Y C.». P A R I S
Esta magámeé línea de vapores recibe mercandne de todas ciases 
á IkíQ eorrido.y qonc
r io-::e sg lÉfEerario Sfl
d >gascar. Nuéva-’Zsíánda, en cbisbí-
pción con ios de Ig COMPANÍADE^: NAVmSAOON MiXTA qni 
hace nsiis safídaf.refutes á«Máiag%..caaa 14-:días^;^»-|asiel#í.dbg sa^^gf. .......  , ,
-en áülagsi 
mero 83.
epnvalécléñtat fibdoa los d©ÍM ®í 
las dará con s^Hifiíd fa T ü W A  y te SALUD, 
w  tod^lsrm M M ,--^uaN  y « / i
[•B A L N E A R IO  D E  A R C H E N A I
Recosociilít sin competeíicfA para las enfermedades artrftícas;
rémiiáticas, ayaHó^caA nerviosas y paralíticas, berpéticasy 
crofulo^s, y  como auldiár dé las medicaciones mercurial, arse*; 
nica! y yódica, y sobre todo es el ^edlo más eficaz de los cono* 
ddos para ía curación del reuM  én todas sus tormáSí
lá f f iim ro n i DM!áraedn rcĥsi |i tai toili tUS
^ f s b i i t f s  iéMsiIstlIi I.® clisí. ^
Este Balneario no deja que desear «ir,gún servicio: !»st®!ácfó,n hWfoMi"
tica., completa, Instltistp 4®. MecaReíerápiai-Estufa de Désialécción, Ts- igráfos, Corréési Capllls, Grsn Cssiaa, Tsatro-Ciae (función todas tes 
.noches),.PeIlciqso,,Parqíiéy-Mésa tíe 'álépftígB todo el año, Caatro,inag«'- 
ñfficós riotélés que hoy se bailan cornpieíámente .reformados y al alcance os
P» , - . . .
áeede 4iú 7 píes. Todo bafüsía licspedado ©n aÍgur.o de estos cuatro Hotde», 
áeh'é derecho á ún dsscüehíó dé 30 */s en aboné dé 16 ó más baños, y 15 ̂ /e fo?. 
l^éM pl̂ écio efe te babiíacrón en 15 ló más días, y también; hallpán grisúes : 
«aiones de recreo con entradaxgrstuiía. 4 , , ̂  ,
>¡Los cochea ómuibus.délvBalnemiio ee hallas en te cstadón t  k  llégada de 
.todos ios trenes,. ".. .. v
' ''ÁViSÓ'l^üY IÍ# E R E S A N t^  bañista, tuteé de p(meir¿fe en caliin^ 
debe solicitarjioticias, próSpectoA tarifas genevaias deprecies, el itinerario de 
tuáje y cuanta* datos lé interesan; que reabffá ¿rátuítahíáife,' dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles: . / s
ESTAc;;idN pfe'
»MerCáñcIas','á las ’ . i ■ ‘ -
. . . yéiespojfu MáUi^ ']
Meréancíáí. .«v;*'--
ESTACION DE IB S  ANDALUC^
'TflhmsropiciásIíW^^;»^^^ ^Correo general á tes 8**3Ci m.
Tren correo de á M  12*33 J,
JGxto dé á M  4,251.
Trfa á t w 6 1 . ■ ‘ " - ■ . -
.' Tí«tí'-w®rtnnHfcS‘d#'Oí’l^d á llaa ' 6*131, 
Ttenmércandas dé Córdoba á las 8*40 a< 
Tren msresudas de Granada á las 10 n.
xL: riM • iMgadia á Midaga '
Tren mercancías de Córdoba á tesTteii 
Tren, mixto de CórdobaA tes 
Tren'éxpress á las Í0**22 ta.
Tren mercahclas^e La Roda ftfiisi2*231.
Tf^p corr^  de Granada y Seviia á las 2*13¿ 
©írrifo geaeral á las A‘3d t.
Tnn mercanefaa dt ̂ rd(M  Alas 8*18 n.
S« ^  ̂
Unpanteón en él primer cuádfdyj 
msnterio de San Miguel», .-vu. - - v v.-s’̂ jírjí eí .
Darán razón eryla calle AnteaiO; jinlhCPtey*’ 
(antes Comedias) número 10, piso princi^^ ^
.tipografía’tite EL F̂ OP
